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JOMir t 0.«K»at A M»XN.
DRAIN TILE,
WherlenbarR Urals Till Co.,
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PrOBt Street. PORTSUODTH. O.
v*on.
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MEALS AT ALL HOURS.













nir l!ciii.r«hWT l.rKPlvel.V Il.l. n 
|||.|.T> |ecr<-> II l.nMul. Iliurii
Beyd Cenaly.
.. M..JV lelnr. Iwt, le- U.», .\
«l •.all.r.er uuUIn M
•TI.HKimUlM.
J-riT Itun*., Bf Il.l. pUr.
. iMOi.i'.i.T »liii(lnii.«>nni<n 
.•-.uil lli.VMlIark
1-nimin, IViwm e •». !■•<. L 
M. .B.MI. ..I (Bid.
'■> >1 Ki B-rluci, «■ p
• VMIIIII UBiL..nr<n>
• .ohoUiBlUav » 
MBrintri •ii'>.u..lir i.i
■n l«poMl.n^ 10 IBM Mprr
li.lBdl 111. .rf.Bl hi. «■






^glsgsi SALE UD FEED STABLE,
«.r,-eM«.r. lASia:r.A.lTI3, : : KX.
J.^«ll!;^lli* " Ih.nll...
08. Omen h*. mB.M i.i TMiiAliuc aill-L
i.^dhy Will llBhlMt II
111 of nil M
.WM ,B.fhlll«o..






I ■ vi.ii 01 rvoBk TiNiioiun-.
■••WTcace OMHly.
llomim oro Iwhllj; oofifU eorkloi lli<-|, 
■iBtiorl IMbrouk.Bf till. eurr. I. iMbo ■
■r ^l•llr,••■. e Woliiooii,
K U WHKuhli hOil if. C. blwinl. wm
l.ru.n Ullor fmoi l,.B,*.ltoel-('>l>
IM.kr.if «i'-Lnnlrr.'«l~rro'- Ml-f
"*X«' lT""i»UhKk.7ST
Iter. V. nil., of H














hiiliTdl.lo .luiumiio lliMoulour llio I
'M*.
••Tniii" I. till' iikiiii. Ilf » new I.OBI- 






'“iTIr.jI.p.i.^LlilvMn.lU.. eor l«r IIIMro.UonoJ.
.inoliOBdnM.lii
Till- Kn.- In rvory jotfl i4 llio Nlmlo
irnro'ro'r'ii’r^ri::;...
lli.li. .Until. TolI.illliB. with- 
ilmrn Ir>mi ll.r (-..i.Kr.noi..nol non In 
l-hll. TI>.Mii|M.inV .lUirioI.
Kmiii c.v.T III.' Htalr w.nifM ll.r «.m- 
,.li,liini.»Uh.' fly l..li.lng.8.u.l.lrmWr
III.’ Iiiri-M nr.' aln-inly viT]' lirnvy.
Kilvr I. r.'|M.i(«l III iio.vii.ic .|iuiull- 
lim 111 Ihi’ JI.M’il.iullrLn-kiiilvrr mine, 
rn'riilly . in-iir.l In Hnniln ■••.uiUy.
A t'ul.wul.l lan’k III l8«iiii •■•Hiuly. 
Iwi. V. mm »1.I, yli’liliHl ocvri.li’o’ii and a




•118- w.hil ,’U|i i.r Slirlby iHiimly. 
wlil.'li woo ll.olmlilrM kirynin.. tio. 
Ino’ii mild ul nn uvoniKv "1 Iwriiiy- 
llir.'Bttulh.
liriiry T. UuiK’i.n, I'.lllnruf tlio JVtoo.
A ............................................Mm. I.iixIoHuiltli
save .............. .. ................. wllli
Uf-llli. r liniil nor iio.'K, IHU iHlM-rwliw 
fully .lovrl.i|8Ml.
,1. M.8k. uok eiili lyphnii] :
.'S'.in!
K.H.niM..Blt:UM..k~.em lo .«r plooo
r. WM8I.
l.lUWrlMi.jKl  ̂Mm, W.IUWM8I. of Uio..
IEU.8 Wi.I.yW.UK
IBfIbouMIt. Wooin Inlononl Ik
Ilf. r.miMBeaocITMvino Arrtaftau mar 
baUBMO irlh n. lUIMie o tm.lofio or'. 
Mm. ABCHIOO unnih, .8 UMilui.>ll.
'=:r.r.z;7..:s,
m Molinw <a«r la.ar
If. Mu. Boll ilmr 
lonllll ..1 l'r»fn..lKlrg,^aBi^ 
• Miiuireh orr ou u.o uarail.
iirsr......
Ks:,' Id iirtnelili.fiiouir or






(B.I 0ml .4 iu.aa 
•irl pmicao.
■a 8. •’ ll■rM• a 
nfunMol m frw Oojo ofi. fnii 
ifro. W.irioolor. elfcol.«





Il I- Mild a erlii nf-ollrer In 
fiKiud Hour OwliiKhVlIlij,
llit'î 'l'o'.d LU8ar?an”"
lUl |»loiin killmt olorou 
JaiuiM W Uoan.fdt'larli c«i 
Tlio 1'ii.ln.f II fnrniinrorarliky iHirn.id 
luiillully la.1 cr.8’k. loou. rin.iNu.
Mi.ii.ljy in AUKU
lo.Kaii i.iuulv l■l■•ll,;lll ______ _____






Tlih Lt'Xiugli.ii ll>•Ill|> uiarfc.’l lo nr- 
nrhol dull. IVli-oo range  AkWln
M.K ••....•Ol’... .JM. BOri' I.BUTUO.. I.lll I ^ ^
l. U l'i..'li- .\ht Hhnlii. r.'|.if|. n 8 a B
.... 's|i
largo .ll•e• Ilf Iniidmiuui wIili ouli’t.l 
lulont, loll l.y Ilio )inna|il ira. <.f II 
otumarli |.iun|. aii.l tin- urnlkiiig In-o 
luohl lior Ilfo wan uvei. It oM'iuoUiat 
li.’ruuillior. B wIdnB'.liaU roju’iuifiulr.l
iiil.lirlmaiid Jiilin Kdinllrld
win. U an ..I.I lady nf ur. r oovot.lr 
yearn. |h.liili<l a 11I.I..I ut .Vr.H.diull.>M. 
MIm- iMilliol llio IrtCBor, lliiiikti.g II.,>





m-e Mill, ior.' .I.wkoted 
rui ..fltieWarroii 0<
■ dllK-lulo ItUdiBiillruJa' 
Kii.llli will lu li.lerrod
................. eol.'lanr uf Ihr
rt.ln I'nrl., W.olnra-
rilu. H l i irgo n 11.,> 
idMnl WBaunli.ailo<l, Wl.MI II u.-u .11..
‘ Idmlly u filial w.aind. It V 
luo'ldont, a. 11.0 lo’ol of I
(hio <if III.' iiMul .■nn-riilly pn-iurod 
iKo-dlio. 1.1. tlio urlll il.'llv..ro.l .llirlng 
tie noo’iit doliali’III ('.inur«’iu .*aiiie 
ruin lli.ii. r. It. ItriTkinrldge. nf Ar- 
aiihao. .Mr. Ut.-.-kliirldge l« Ilie m.u 
r Jnliii ilrcrkliiri.lKi-. ui.,1 hi.cano-r 
M III lie WBl.'liMl will! |8-i'Ullar f.-.dl.ig.
ll■.■|8..llI•> of Kei.iin'ky.
niar îrwiflwvIl'Tuilalnu'il '̂re^
linn of Iho iiunir. Ilinl lie b n.nMil.Hi. 
uf llio nl.Ugall.ni. illiniMMoi, III. i.rl-
>• .llniriel lo |i
ouiwrl.ir V
t. A. Knalermnl W. H. lUl-ko. wer^ 
l.urin.i In tliogr.'ini.l wiili alni.ui iln-lr 
i-nllre t.inleiil.. •J'l.oy w.-n- iw.i .if Hi.' 
nui-hl liu.llio" ..IIIU.- In II.,' rlly.
Tli.-y wer,'«u.nn.t..l liy the dry g.oo1.
nrn>. I.r y. * W.ll IUok. ai.d Mun.......
M.-Nary A I'.... Iln- Kblgl.l. Toin|di.r, 
kl.l r'.'llnu., ■■..iM.irdU I'lul. an<l 
KiilgliUnf Ili.-Ilnidi-R linle. Tlie u.l-
XI. ES ES
>uniy all.inn-y reli n. and \V "
PI'UIT AND UUNAMKXTAL
liuinln.l uiid fi.ny 
liun.lri.1 [■niinlo uf




ff.oik, In.urnlne ugeni, wa. «'ni.l.e,l ‘ ' ] « « j. t> . j..
Iiy Iiu- tailing W.11. nf ii>,' a.iji.i.di.g| UoM«.>. MuIIm aufl v'otfet.j S. E. Cnr.Pevl udSyeuiore Sla.,
! owciSi^ro.
|.lar I.Mi ll.elr uulfurni.-; lio>. Ml.uoi,
Al In oVI.fk .Mnn.lay nlgl.1 Ili.’Ware- SuBeerunnr con*
Hill AKiroll.orBniraj'i.Mi.wa'. dl-..v. |i l al ll -u i, a-
... . ilM..i.llre. Tl.orea’or.'m-vorallwr. ■ -1-eiaii
n-lanf nil In ............... . wl.ii'h mo.lo , ”
OU.-I. an i■■l.'■M> .................. . - ' '
mniniui.k-ate wllli ll.e .Inig-Ji 
llio .Iry gniol. .Inre ' ' ‘
*«'”ma'.ii' *y'l’ho"dil.onVni 
auvr llie «»nl.. loll Ilio lieol wuo m. 
Illtenro anil U.o i.nwreao nf IIk-
n|O.I
pri. Ii^' <len.__\Va.l.lngl
r.oii |.p undoul.lodly. 
warm w.-all.or. amt ll.r,-r 
1«. In. .1111 more lH'bto.1 I
n mniiln-r <d Ih.yle naiiily
am aollliig ....... ... growing
.'llr.-rml In Hiiiivlllo, al elgl.iyal.enl. .I.'ilr.'ro.lli.rk  
nro I'.'nl. |n'r|..»l>rl.
••Aunt I'.dlv" NnrllHniK. of Ikoirlmi 
moiiily, I. walking will, a .li.'k cul 
from a noli.r tm- |.laiit>’.l Uy lierM'lf 
.'Igliiy.llvo veam ag*i.
Mr. J.io liann-y. of llarrlMin m.uoly, 
l.a.1 lil.arniH.liadly l.llleii liy a Jark 
Ilial BiU|iulnllimnf ilieli.uU waa ur.- 
war)' 1.. M.V.-1.1. Ille.
Mmllli
..............y, i. II.............. .d a,'..«’ elo
yean, old ll.at lia> .lru,i|onl leu Li 
calvea. and iii.ne <.f lln iu Iwlnn.
roiirl,"nayo a u'lndo ninnili l.on l'aaoe.1 
aad III- lia. iiid l.ad u ea~- In I.I. .'.lurl. 
lowalniHl.in i-Mri.'lly .'ufiino'd lullial
' Tlie Uiulnomnf Ilmn.ui.try In rrla- 
tlvoly i.f rnli.er full vnlu jiid|i^lng 
iiH.in-y ninvein.'iil nl lonilnrille nni- 
lliiimaremnrknldy large.
Dr. flin'km-ylUi.injou.n.i.r lieu.lrr-
lul'ky Wnm iudU^ITsIlldid.v! ilrikral' 
I, (-n.l><>r.’liaidwn.clnow,iaa
I.yd aa'alinUiid kllUol al 
I'm.loirgli la«l we.’k Uy Jann-. ll.I.-y, 
In aiiMilier o.w nl ll.<- oaiue |iUi-e, 
Ik-lldl a'un|a’rlia,u folally sUi.l
■n.'inler nl III.- Wn.I.IngIn.i Artillery, 





kiinwii at S..iin-r-i wnn.-nminill 
rok. linrglaro Un.ki- l.il-. Iln- 
f Jidin Mle..iii-. nnd >U.U- —nn
JcUl. \V..|f. an.l Id 11.0 I'lf.'l.ll 
lerk .if H..01 .aoimy. I.n. 1 
rni-.al II. live yean In ll.e |N'I
ar.- ............... ugnlii.t liU.i.
Illy rulA yolli.w i-idi.r Ir..-, r,Ha-.ill  
d.iwii II. AmUfui.i mn.iily, iiiea.iiri'il 




■aliior, wa. d.lving a indllng In.r-o.
man wn. Ilimwii .uil i.nil had llitri- 
rlla. Iirako.i, Tl. ■ |.liy.lelnii. foar Uo I.
A U..|.kln..'n.i..t.v far....... .. nay.1i
MOW nil an on
||,..|_..U. M.
'“*,.rr''.‘7ra





'^.'irf' I'L orUn!ira!"nB,lrt 
UJiidl.-l.t .lldri.'l. '11.0
B nil-.' I. nnw |.r.-aUII 
I'lit of llit-fliiv.-nuir.
Mr, Keen Hlioll.y wan nut floliliig 
fi'W day. agn. ami during llio d>
SStiM-wl-tS
lo Ibii.I II. Ilie IWi eaiiii- vory 1
sir
SS3SS ^ WATCHES. CLOCKS, ^ C. M. DAVID  ̂& CO.,
ind waa lib 






ABSER JOHHSOITS EHrMIuiE & CO.,
Dining Rooms. , —'GOllISSIOHiBiiGBANTS,
fltlCISWI HO
Sernnum. ■ea»e, Csce. PewUry.











Fld)UR. GRAIN ANU PRODUCE.
HimtKLL. nuKK.vvr CO.. Mr..
.^aiT-Talo-
■> eod ’ b ig Uon.lM .. .ra .Woo.aura
l ne and
IL Ml- jStanton,Owings& Co.,
Houses jmd
. ......... .............................................. .
PIMPLES.
grulie and VegetaDiee in oeaeen. 










ft.-l. .■Blllicele.l wllli Ilie 
I l J.iUn IL Uvii.'li a- Ieiii|«e 
lalr.llatl nf Ilie late Ue[NlUliean 
Il al nik-Bg.!. Joliii It.
■...“'-"---IX-;::alanmlN. 
i.na'i '('.n
MefteiuUer in. IMl 




inuttirr and her ■dill.lr.'ii wore taken 
Uy Ueruun.-liBa.-r to Xnleliea, Mimbw' 
lldd- HerelwBtu-ii.Ir.lev<>iiliiga<'li.hil
.-ilm-allou. Tina It,- furtl.er l.iiiir-.vetl 
Uy eileiialv.- re............  uulll In- Iwa.m,-.
E. M. CAMPBELL
WM. SCHOKMANN, A. R. Clark & Co..
GROCERS,BOOTH. MIIOBM.
OV^E, SFCOES, &C-, I 39 Walnut Screot,
I Olnolnnatl. OlxloAHIIX.ATHIJ. M
sssps!
at Niil.-U.-z:ii;;i’7Ms:“wV,'rrr".r;?.;'....
JiMli-.' .d tUe IVai-i-. Ill |s;oUe waa 
.-levl.al I.I lUoKlale l.-gl.li.lirre fm.ll 
Ada.na.-ouiity, ami In ISTI lie u'o> r.- 
ele.-Ua],B.-rvliiglliela*Ui'riiiaa .-in-akrl 





Shipley, Crane & Co.,
AN1I1.«XD. HVm
BOOTS & SHOES
r.-raleeleil In Iln-Korly-I.iurlli t'.mgrows 
and .Ini-e lliou lia. lieM Ul. m-al. WIIU
.............. ... I.r lU.-KHrlli'linii C.UI-
gn-w. wlieu lie wa. uldluial In e..nliel 
rila.-IrrIlciD with I'lialnn-n-. Ill,- Ih-iim- 
■Talli- .nn.lldali-, ami niily naa-lveil a 
Il.a-talnii la Idafavi.r at Hie very el.wo 
_^lj.vni'U |. a .puilr...ii.
BOOTS A SHOES
Hats. Caps & Straw Goods.
Jfradmg efone on Oiwfrff A’ofiM. OixaolEkzanti. O.
P. POWELL & SON,
rr, Sfi.!! ^Xi’ESTir'iV; zrz'.




l|■li^o,l -n i.hl rnUle |8..i l
valiulile ................................ l.nHa-rly In
llm rity uf Nalelira. He b iiniiiorTl.al. 
IHII Ida iinUUer la aim living luNaleliex, 
aa are a Imdlier ami a iiiarrieil oi.lrr, 
'I'lii- ilMrIol r.'|>rea.-nle.l Uy lo-in-li I. 
a l.mg. narmwairl|>aUHig Ilie Ml-eb-
FIRE-ARMS.
•INK TKAH. fOKEKI-SU, VMU'lt 
AND IIAI-ON ! 
flOAlL-*. TtmACgtlS.
AND KIOXH fANNKD IMMIII 
dfb. SFEOIALTY.




ll.-ra llm .ailnre.1 v.de la largely
uiajuril 
Tim able laaU.al-...................... ................ ,vel llviai, and
la.i.ieo In ll.e fmiil, aaying tUr
_______i-rnii ia.1aiiiag.Hl Uy I1ii-|.aa| i-old
..... ............................ ... w.- wilt l.aveallghi
Uatveol. Tin- ll.l.-ag.. J.mrMafa 
ISprIuglU'l.l aimeial anva Ilio e
W. C. nUESTON.
Shiploy. Hoover A Co..
>Uy'irt.'w ra|»ini.l''"uy *'l'lii"‘«i 
ll.iar.1 .It Auriiull.ir.'. I. la-llor in 1 
.i.irll.ern |«nimi. Inn iml a-. i.r»nih.i 
liillio~.ull.oni lanilnii. 
age area i.f ............... .. wlieni kMl.al la
.................... .. ,......................... •|•Ue averairrs:




“Oakey Sure Cure!" ST. JAMES HOTEL,
llvl l Mi_ 27 | -r m- L ^ T ir.ge
illnlUelX'.'.lrri
For Kidney and Liver Diseases 
and Female UompiainU.
oxsrozNw.^i*!.
ige nf ll.e NIate. 
wlil.-1l.nakr> ll.e avrrage nf llio HlaU- 
Bla.ut 82 ,wr roni .if an i.veragi-.-
,ATE:=rs:K;';n.l:
l«uk al Niagara dual wn-U nu.l waa
la-imatl.. Hm |>dliv lin.ugUI Ilio I 
in ll.r Ui|.nnii.^,im-ljil.wl.y i.i-au
IT NEVER PAILS TO OIHIB! '
JOB FRINTINO
klodaiwaUly and gr
TbooglU U waa a boy.
NEWBARBERSHOP
■ T IIAVKin-CSkl.A SKWII.\IIIIKII>ll«l'
I Ladiet’Hair-DreiBingASpooiahy.
KO. MTAAB.
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THUBSDAY, JUNE 1‘2. ISSj!
The INDEPENDENI'.
-- mulalall. ItiH




i/cf.( «» fh. lUI Olfi.-' -I*-*'J^-,y
Tlipliupii. organ lia> a dlxlliirl mla- i 
mi nr Ua own, wliluli 00 oilier con 




a dwe ul »Koc]i I
aiiilUioimrrraiiU iMti-rUalii 





filer alanliiiL •lly.ifla Vurlly It
••r ilrrlilial alilllly, ulin 
liiia Icariml wlill.-w.irkliiKiii llir rai<k> 
or Uie grpnalo wcIkIi ami gmnr inibllr 
n|ilDli>u anil lii|iiacc till' liu|<rr-> iif lila 
own elrac l•^>iu upon iwliiii- •lUrailuiia 
mill cvi'iiU. Wi- have n-ail iMlitiioil 
antuoipiila Jn rural m'a-"iia|«Ti> lliat 
wiHilil iliirrialll 111 tlio Iwt lalilnl oily 
•lally, ami wo have leariinl, mnrviivi-r.
Tunalay wULinilaii tin 
The ^VIm'llall'r*.^hl 
ehaiih-nlly ami wliiUll. 
inairayllinl make- il ollle haUl orfrei
•),m IViruinaalh, i
wthiSatmoimiTiic-Jar.
He. Julio Uuir, ul VIeiu 
ilreiMalietareluiae Viw
Aiinllirr i
lie way III a ilally . .
•a B|i|oared nl .................... Il la iiillivl
Th /ri.m.« Ai./s; IS... UiHK niny II 
Uveaiiil|.r.«|i.r. _
II l-umler-tmul llialMr. Kraiik llnnj 
ba-lieciii'lnii'ii !.>i llie ta-k nf >
oilllis llleilii|inn*l.iii enc 
>ln.Tly'.a|ici'li.iii llii'Mi 
wll: 1'hal rn 
pMimile Hrlli
wel.v.ioe via- ' hi«aaUwiai|iarliitf uolea.aiicli'oniiiLu- Wenuiiw 
I |„ . , .[■ 1,- IliiK a tjeiieml aliwk nf eK|«Tleiiee fur ( mi
, Ilie ImoeOl ..I eai'Ii. Tlib. Iiiu lemli-il, *7 
I III alloy llial aiilrit of rivalry w-lileli ■ aouo,«c 
•lie.u-Oil hi ealal and (eni|ileil |ir»tlinr| Joaoll.Ki 
l*er| eililiiri 111 I'aallitnle cni'li iilher In llieir Lawrence e 
n-IHvlIvoonloiiina lo Hie iillvr illaaual I ,,'.'“,^11,'-' 
III oil •ItwoulM'iillmeiil. We oiw olail ; witl^ao|iii 
tn note ilurlngmlr aliort edllntial I'areer I 
la Ki'iilmiky, llie|inu'liei-Mir |>r>->uiil "
lilmlisiianlb.m have almnal riitlrrly "“,"'1'̂
lia-mvl away, auil lin-tlii-ni hi llii- aomi''
■ liaiciaHi III the Itale Illy uo
uiamac^jaaUiKi ^|w
'‘^rn'r
- Imile wall ihelinii-l h •i|«'ralliii 







anil invilnvatii ii I..IIU,
n.veray In Ihe .I|.«-iih-
......................................................... . Su.'li
ci|-'r> ore grral laijatlar i-ilue.ihira, anil
U-eii taken hy |ieoi.lefn.iii llii'ltlmdii-ra 
ami Ihe Imnk- oii.l ]ilai-e.llii IheavKife
imiiie a- th.-y I'le an.l uvi-n iiecemary fi.rllietlimighl. 
evLaeily. Ula | fol reailer In i.Mm--. tin- idher. We 
lw.krm.1lll greater Iniinnvem.'iil In 
■.„u.ilry>imn..ll.a,. The.i|.|iurlij.illl... 
lo the rural llehl urn wl.lenhig iimt tin- 
c.unlry Journal la every .lay Imi-miiing 
unireaml m.iiv a ■•■.icer lii Ihe laii.l, a.
...........i.Ti|illlnoK Inlnalnrei!
Ilnii'ly hill In |ir..lilMi
f. h rrnl. 
I- y.iir.’ liT
nf any aoeli aMirliitlnn fn>m all. 
iBliona nf every klu.l uii.l i-luii 
Alan fnnn eni utlng iu any i.rlvale 
kaiiUuK nr Ui-iuf«- emvr|irl'U-. 
haika very ■' uiiiLvI-l.', I«il If 
•Ulkeiv waul in.i.-culate they will Iry 
lunu.laway l.i.lnll.
lUalm-, »r Maine, nml I-vun. n 
lllhmla, (nrtn a a—1 li.-k. I. lyprewnh 
hn; lliMuiiam-a ol the lle|.iilili|.nn |.iitly 
laa-al |wlile will linlun- lUe Ikon an. 
lhe\Ve>l to work f.it Ihv .nii-i-..f Ilia. 
Ilekvl, nml. aa raaliiv I. n jm.hlus, 
agerwalve man. II... i annialBii will no 
il'iuht la. a lively niiv. A. f..r Jnliii A. 
Ia«an, he tmuM rathi-r Ilslit ihan eat: 
i.|il...||k'n la what .iellghi Inin, an ihal
I. ew|ll not likely aim.....................................................................
.................. If the IV iniH-mla will ..niy
|>ni a K.a.l il.-k.-i In the (l-l.l. we will 
have W'lue fun till. Kali.
linn. INill. Tlinni|win Inta mvada- 
pILhoJ a R.nl w.,rh In hi. anien.h 
Dii'iil- l.i nxlui-e Internal n.v.-iiu.- iin.l
CU.|(I.U.iV.llM-|lnn.||,tf|,.|,,, Il
miil.vl ilial they will g.naln.T a n.alnv
II. m ..f e>|>.mlllim- In Hie anii.uiit nl 
al l..a.t Sl.l•a>.la<  ̂„,|.| t|.| u„. „iu>ilry 
of al.inl iw..|v.. Iiiin.lre.1 nwltwa .illh v 
h.'l.l.ra. It lia.k. like u amall H.hig
uniler whi.'h or.- oi-rallni, 
every lilH.' Iiel|a,. n.i.t Mr. Th.imp-im 
baa .I.Hie mn.'h hy Inauitiiiitling il.e
wimk ..r rr.lii.'H.iu. It la l.> Iw ln.i.e.1 
lltal aim fiirHirr l<eni-nia will f.
up. .Yii eX|H'rU'ii.v* nf yearn h 
laedu.w. Ima ik-ui.matntle.1 Il.nl 
pe..|.l.' will I.
U.ey van d.. a.
Hm-h iwnuiiM 
llala. Il la iMd fXiMir.l llial Hil> nnllee 
will i.ieet with Hie a|>|>mval 
n.e lenn ‘Vlrielly Iu ailvq
d imtuy 
a ia>|-'r. if 
aylni; fi.r II
(hf e.lilur wlna laima In make II an a." 
bull rule .>{ hualne-.. A- a fat-t. Imw. 
ever, Il h. Hu- etwre.'! |uliey, ami (In 
JhiiKi'KM.KST lutemU I.. aiuH in tin
NirvUry Telirr haa anmu very acini- 
Uf Viewa with rvitai.1 tn the tal.icaH.ni 
oflhelomana. Tl.e
h. .Mk^’a'HvInk, ................... ....
Thie Uivm wit.......... ... la.ik k.inwl,alse;
Tl"- ..................... he
l.l WlMteiii'hiliem haw
hi Imlian a.'liia>Ma-.llre.-l«l lint lo 
liQUaekeei'iDif, r.irra wnrk, etc., Inat..a.l 
of literary matlcra. "Cnreiir the laaly," 
bo wiya, la "Hie flisl rt-iulreioenl nl
the Iiitliin aa..|,<daali'. auH^iZil'indM 
ho haa alaoaMIHy to aupply pliyal.-al 
wonu Tlili 1. umtonhiwlly a g.-al, 
•nuii.l luialllun, an.llliereur.' a paat 
many la-uiJu wli.. H.inI: llial a 11111.- 
more leeanl for aucli a il.ietrlne W..UI.I 
mil be o liatl Ihhix In all nor a.'l.n<.!-. 
Kmm the I.-legraililr rrpnrta w.- ol.
were ennajdi-i.-in h, ||,.- H.'|>nMI--eM 




InaU-a.1 of .lying .lUI, 
lln-.'.mntry |weaa la gaining aHv-ngll-. 
ami lln-reh II.IW lianllyn village wIilHi 
eiionla Ha |K>|Mlairuii l.y htin.lre.la Hiul 
d.wanut BUpinrl ha n.'wa|agier.
CORRESPONDENCE,
Calleiubars.
aoo |.  ̂I
,^K. nmre.i,
Il lIlcK.. ul Iny V.wK, li.a rereiill
ienn.i..Uarti-iBy aa.1 wii 
»'l-»iiyand wliu.aalcl.
......................................... lelell K
It Juliawai l-aaii-la-u. d Vr
I. II. UC-niini.l •la-iil Muiulav I
rea ll.m tan,Mlw






Mia. l>. Mctviy, or wu'm
l' w”mil"ifo cnniba at to.
ailo. aial JeOcra, o> AaUlaod. al-
Mil. ■■I.ll, Muolwoiu. nl A-Blaod,
IU Tboiwlay will. I.leialalu II,L Han-.'
MrwMuwe.oOl.craMm, Mw.»l„n^, „,m
eaiiarhy Inal w.-vk, 
gUiona from oil
who li.-atital II 
r rmjKa-liVe Slot
in-Slalt-a. In.'In.lii.gih, 
uuh|U. and hiu..-.-ii( niimie.l l-'lmu- 
RUI, nfT.'iaa, wl.iaw-eelohrahal .-mi- 
uoilriim.‘.WJialarc we up here f.ir?’’ 
haa haJa run aevoinl imiy In that irfllic 
aoelt-nl ijuery t»in.-efiihig Ihe wherc- 




JovRial, U baa Irtvo Iwneflehd ratlier
11. H.Uaylnnl. lul.m,M,e.a.
In. It. IMIaylonl.ln.al ..r 
ty. Joltaaod Kale iM.ilerlw 
i of I.w’ku, ». V
Idivrmm (immij.
wm-l-.nl WcbbTUle.wcwvulUaKrle 
’oitS'gmmi mm wife, .
wire, WHIIIIIUI twelve p.....!.. 
A.J.VaoolReluo. W. UlmalcT. IJncy aa.1
fir. td IllchanI llawkli 
rllcol lominnn-L>,.
lllaoiwaiao.lwllwuI It




no-o prrarltcU an caiwlleol
ralllp^o lb
JakasM CMNir.
nd .l.uahlcr, 01 Kaiwaa, are be
vicinax Invade 
w<o.jorocw.
ley insncwunwR or xiaalio 
lllemin-lay ■elaa.l at Ihic pi
•e.-ulay ctcolod, Jow. 3. at .1.
ladV.delmllw tld'r'lle.riwr i[
lice laeloK Irtl. HOC .0. alawl "iwco" 
yntr-nbl. Ilcl.lenlli waaoiaanl by lev 
odililaolnwd. MnraT.tnTv
Pdmrh Mrc-lwnl.
Iiai im.nv-vly naoo. 
tijaa Ob n.
I-I~i.n Ti.c
it»;» M»;< ttKT TRovniiEN.
roieft^a lraw..ic
. .... .
ulally lla.ve llie nal.lne Iiul
•I-IK....... . IW II
irliP
«.reun.m ............................ .... hill.
ralcw WBcn Ibr cyimxbl wm lu.l 







1 la-ble -jpalulC.r M.ier-' killed mit- of lil. aulje.-ls no whl.-h lie bw I waalirnuglil li.lrlal.au.r, allvret-Meiiev
THE GREAT AMERZCAIT
Corkscrew Fence Post!
A Better Fence than England and Germany Produce







THE ONLY PRACTICAL METAL POST EVER OFFERED, A Strong and Indosiructii 
Fouco at Less Cost than wlUi Cedar Posts-With Saftty Guard- and at aboui Ont- 
thlrd Cost ol- Board Fence. The Poets are also Adapted to Boanl Fcntt
Hrll.'n*luirg.anera biai.by'ilar bauw 
llcl..whnmllmllti,.e llv.duo llie III 
ev lagao to I.Kulr. llwy Fl.miieil lli
^#|THE EUREKA and ECLIPSE
Iimnii-i.. Hie exepulionrr raiiwal li 




T«t w.lool b  Naniub kir l.oUaw. lemllW lu 
y»e«l. uMIrvwiBP. wa< bn
• labi up loriboHuiOBluf,
~ lllalrb-put upaavw Cnee.
. IMwtn.. Jc, u Mima Irvn irem lo 
■ iwonly liw VrauKllo Iwvic O l-».
0 Him Jabo Im- 
urlioiB.
1 ..al iwuoly-aro









rally .d.1 at lair pHc,
b-iii-r'.::::'
IS cuw aad ™ii. OWJS: m
^Hwmy HatMl cold U f. Jllifaniy,
ma'brv” iiiim"‘ •
uawaod belter f.w rmm!..' trim vIiil”oIh 







uo JbleSIw.}.' lit iiJlSo""*'d'\v!'''i''.m"”''
UKO. WliRATLi."'
001T30I..IPATEU
METAL FENCE POST COMPANY.
nsrC!OIlFOIlA.TE3I3,
MANUFACTURERS OF INDESTRUCTIBLE FENCE POSTS.
------OT’FICES;-------
S.i- HOT Mlrhlgan Avonuu. CilK'AnO, ILL.,
NO. 3P l-ark I'liu-.., NKW YOIIK,
Nil. 911 N. Tlilid Ktm-l, IdT. IrOUlS. tl
MAN KHANflsivi, .•al,r.,r 
IXINIHIN, i:in-lvii.|. 
. JSKItl.lN. ibii
IniP Ima mnii-wh 
nu-Hlili.|aiiilHip 
anti Hilly prarl _
.......................... .... Ilat-lf h. tl.N ...............tl hy viK..r.'ni.Iy .vimpilae.ii







Paints. Oils, Putty, Qlaaa
UllltSm-S. VAltSISIIKS,
Toilet Articles and Troesea. 
ASHLAND. KY.
■Wini IIKI-ailBM. IIAIIIIIKUIIIIK4.











wo l-on.hl. N.Mia KbElom. laHh M-
Ide laatm. b.r .be otloem. ||o |bU. lb.
-Ibt mill nl Nmil.iip A Ure^beeo ^in
>»b ........................ orv.naeypbidi 01.1
'll' nwflubu y.Hi, ewll nl
Mbmrd.iitlrbBltm,inib>.











i Mr Fh tin tliE Nn M liitiil Fh vil [osts alool rn tiis as li
tli.na l.vci'li.rnn- lua.lr. Ilki- a gi-mh-l, wl.li-h liae>-n llm Ktinind Ian Iml.l indl.iiic. Thi- 
-i|a|N- ..I llm m-rvw i.eg I. imt-li aa h. Iinl.l a.illil, aiitl Ihv ................ .. I- larg.-
... .  1'T tes "rKEr<i,rA-,a~Sf£«ii,T....
All t/ir pmls fin* cojirrwl with an indestructible covering to I 
prevent nisi or decay, and will Iasi imirjinilcly, and painted red J 
above the ground, and tvilh hot a
COST PER MILB. WITH METAL POSTS 4 FEET 8 INCHES HIGH-5 WIRES:
lilplli
■am imivelii lua w. 
*■- Harm, nimni. H.II lU 
t>Ue,. iBiapiwd llaiaw.
..^Kal Wlrmel llendeteoa A ImaeW. A
H. D. McKNIQHT,
■MWB Atl.Mvy OM (talm A|
limb, ft.-., I
will. Imrl.wlrml alx ...............................................................
- Ilt-aao prvavrvv ihb a.lvrrHaemviii for rervit-ur,-.
RETAIL DEALERS WILL BE SUPPLIED THROUGH 
THE WHOLESALE TRADE.
■!s:SE=s
We do not Manu&otnre Barb or Other Wire.
n( look f.ir panonal mdii-llall'"'
tin larh a'la.ldp.1 Id Urn ,wma
fcrTrmlv,lb.oii l,«k.,«la.orlrms lUpErmit-i «U l«,l«) po*u or Inm. IC|«-«-nl.: on SV«I |«da. 9-1-r .v.it
T. E. SF-A.ir)S,
President and Manager, 1837 Michigan Avenue, Cliicngo, Illiiiai^
3^ BEND FOR OIRODLAR.„^
THE INDEPENUENT. ASiltA>'l>, KENTL’TCKY, THtJRSDAT, JUNE 12, 1H84.
. ....rr.w........................ lliMii l>l. I—ii„n Ilin.-.luirwiil l■lllKU«lfc-: l.i ! M‘wKu»l>'«>>H.y|i*v
IWTK8 OK AOVKKTlsrNO.
I4v. , «i..n- i,rr<'. Mr.
: I n1i<l n Mi.rl.i ■ r.rl. Ill' i-!.lln uti <li
Oiir (nwii iiikUiiEiiiIib sri- vill millii
laUM|:>RlaiiJ-ii III- .if iiivnliil- I',Ml.
wIki 1U1J-in-l.ii.miu fur n iii-lly | U<f n 
lo a|iriiil iln* Kutiiiii-r luimtii.". Our . ili-v . 
E'l-iiTyb.UifliiirkitUrc'rEuitrriill.inl ' - ' 





. iiy II Rtaal
f,-«- iliiy.jsatsK










■Inaf-I •• *. *■
' Air. Jmip li
A K<» S;sKIn->|||. waN Inn 
lin liav- l.i'ii
Mam In-lanil, Ml "Hl U‘e Tul-fraiili 
If Uluclniiiitl •III 'ruoalny. 
r...'. rl.n,i .l«illi i,..lii.f.*,ci;i. li..|. I Ml- AlalUu lUntai.'iif Imulon, la Ibr 
mill iHlirr riKilr. All iiur iIokii I KUral iJ MIn. l>iiuni INUili
''"""•■"•‘i' .................'\v..'«-n,i hirili.. 
I. till, alllijrcl; in fa..|,
•i.rlllllXa< vim ii
. MU Mim.Liy ii
■•aHhv .......... .. tiallinlnv
and niM uii vllli "U.uMu-" uud liaik 
nmucli lia.'li villi ilii-iii t.i raix-a lu-a




II ••'rliK'k 1'. M..i'iillir-riiuriillii-1tnlii 
li-aviv lll•■jlllnl•l1lllll2aa•MVI••'k I-. M„ 
mill nrrlv.- at A-lilnial at nrt I n’lii. k.
Tim liiaunrol rillnia.l 
iii'iimlMii rnmi A.UInn.lr 
ilUie lailiili III UlrUanhi 
•lay. l•'arlUl; Anliluiid nl ....................”-'.rs;r;sxvs; s::;;.
all alaiiit II. If InVM Iir iiinnry I'aii
—I'lir.- fur iH n iliw wlHi a .....................I. wp




Ilioi-. i.t Ku'li. Iia.l 11 llr.1
...... .any on .8innlav altfrinuii. ....
Ii.ir*- ■•.•ilnliily lia.i u»l Inmn i.v-r-
ililvon.Mlio IiimI .iimt niimii<l ...........
alalili-, Vi..... Ill- li-ik u n.ilioii li. |day
niuaoLi. liip Uufiity \ra« a IniiT, If uol a
'll......... .. on liU ivUini Innii
in'Ii.iHi Siiiiihiy, i.aMKi llii> nllloi-, 
-n* lio /laiiiil iiuUva ur-iv'«l o:*
II. ........... In- ulam-nial villi
i>l ullmiinllimi. itiiNl' llioy
luaal Ilia wnmliiit. na lilr Imimr l■l̂  
111 kciii tin* rriiv'iiaoil tin* i-ornai 
i!“ofi'l..miiSMiiiiriw|iti.. '
l*’fiiin n iuiiiiUt Ilf wMirriv VM liaipn ■ 
:l.m III- N-w Viirl: anil IViin—lviiiiln••-asxxi..
I'll anil ita* il-|ioi.il- Imh-ivil In llililiT*
II- .................... ..................If IN......... mill
liaaa nlilaiiiial a ............... ....nil Ilinu-
5'iSirS'js'^^
alily la- iHiiiniM-in'i-il In a almrl Uniii.
s.:
Tim N.aniall ha- IDOVcal Ilia -lia-l.
n-iiii 11- "111 -hin.l lo -Nimlill'.
u,-a Mij;.hiii:. ii'vrly .i|>|a»il- III- 1—1-
li.-l I..I luu.-h "lU iiiiii-" In one or 
. .••— :i: li. ls-tvlil-, on Auiiilay. 





I llilii-t liial -iiuvnI Hi..... lo
ilialnrlinii— on Ih- >ln-i-l, mnl 
iri!>4 -lithl of Ili'oi, vii-n lln-.v
iivinI wilh a hrcni-b of ll—i 
id 111- 111— anil iNoi- anioiiMl-il 




Jv-k llaiuv, a uiin.-r al Ui.l. J.iin-' 
lain.- la-low lowii. wii- irylnu -»i-rl- 
innil- vllh i»vdrr and wa- U-rrihly 
liutiiiNl bai’riiuc-iliy.
la-la lli.-fii, .. 
and ilnmali all or.l-i. In lU-ir Iln- iin- 
-zi-ililioiHl.v -xi-iii-l, y-l It Jr—p- all 
liainia Lm-y to k—n|i i— wLlh Ih- fri--li 
onh-r- Hull ar- dally i..lllii!t In. Till-
... I,
Iirylaitio lEiiow
Th-r.-i- not lo la-.......... ... ........... .............
S'stJ'&ir'isclJii-::
Iln- ......... rlv-r. iVnlikiiid niiiUliin
•himid, undll h>i:nilirylai;l it  
II I- Hill- uiilviT-ally r-BjnliNl ty
Tl— 1ai« Harry Hun 
ImiiKi-lliK- Tn-ii|i-, wn-till-um-l III 
I.OK- H-liariuai." durlni; hi- day. 
-u-rully Caudill lnNi)i-kJrl-, old-In
Th- ~-idor. ■Iliir -t ihi. p.ia-r vill 
iry III -idt l.aa-n-niv. Manin, I'lki-: u-|,nii-u—of Jnh,-a-t Id- I 
l«Hi-l.iTaiiiliillMT.Nimili..|ii  IhnI — ih-Oliin, until Im- In Ihi.- 
Ili.n of III- Stair in Iln- luinaNhalr vii-n In- r-Iurin-l vllh oui
ri:'ul!'o;i'v™.'i'in"\;m^adi:w
.Iw—llo-y irrrr ii|.|.rrrl>lial a- v.-ll a.




............ II ln. -V-




____  loait, and -aid II
il.y for n-Jilii!t anyway.
,-ii;n:i.r.;,r..v;,r:ofi.ni.:;,;fi
O niHi fiinn-rly i iiii-loy.d iil Ih- Not-1
III inin W'lOll-. iv- hi-|«- mr.............-
■-III ni Ih-ir oM idB-..-.
i aaa.o-in.Mlv. M .1. Hrlin.Uni.
I'rol. Marini*- -■'hii|iir--all.-l on him 
oil M-n l-y .•i-nink-.
, . . . linn a ................ . ulnl
li-.I.I-r. - •
-am and I'd i. ii I Th- |•Illl.in- nl-. an I Ih-y hail






I.anl Salunlay iilshl miid« of our rlli- 
r«ii. luriK-d UIII f-.r tin- purniot- of unli- 
l■mlil■I: till- miinhimlnii nf Jllalnr and 
I->2an. larsi- Imiillrv waa tulll 
l•|.|.>.h•> ll.n Aldiiir llol.-l. on Kmnl 
-ir-il, mid Ihu llcinsof anviUnnd th- 
i.hUlarll-ld . annnu wan k-|il up until 
it wail (iiiiml mat Ihe Hh.ndlriB wr- 
hn-akliielli-i;la»iii lliahulrl. vii.n 
wa< M01II.SI. Will. l-uiiiniliiKii. uui.
1.,'*]). Callllian mid Uwr..n<Nt 
;e and ulh-m -hoi Iht- lillvIK 
. ... Ikllalu... I. N-. Ihilltn-k.Aiiily Hum 
-d-l, Ib-n Sii-hi.I-111 iiinl a h—1 ol nllu-r. 
k-pt thr hall a nilllinf. No a-vl'
aii.| . I,.ii„. -ii,,. T ||,|„„ f„r |,i,
Inw-irii.-a nid.ii. ................................. .... 111,.
v-.I.i-r- ,.| ti„. ............................ .... in Ih-
|■^«-l.-.Ml,thl.om.va■ny U .w-|il.
.Mlchml (I'ltrii-ii. a w-ll kumru n-i-
di'iil Ilf A-hlaiiil. ■■>-■ wlih an aivl- 
ili-iiud di-alh l-y amvnhia hml Saliir- 
ilayiilBhl. Ili-wi-nl In th- ujijk^II- 
-nh-ul Ih-Oliloiii null, mid l.«iip|»w.l 
lohan-laJIrM from a rafl. TJir rlv-r
•• I............... -Why do
In r-j.ly |.. ihl- -lurtlii
;SR*ssi.TJJarE;
A ll-'lilll.li--:l
-all..| l.y n„ -midithin hn> l> ,n T. W. l-rviiu:
in- lal r.ilHi-Uirv.mi llir 1 Hli Inal., 
I'll ll.i- imri.o.. of loiniliialinu oaiidl- 
Im |(„. „|i|cr, ,rf -hnrhr.^ lliro-
I. M. I'M want- ha-llir thaiika of 
''•inuiinliv lur Iln- -alilhitimi nl lih-
'<"'■'1 lid..... . nl puhll- hl-
1-r-i II... I..... I...'.. ...................i'._.......... ..in::;*:,!;Mi-I I—-n riNN-lv-d from Hit-
.'V. h-ar of a -nupl- llvlm- up th- 
fi'i' iii-uil ii-ii mill-- al-.v- l-jil-ii- 
I'l'i vhiiiiTi- 111 I- ■uarrl-.l in-xt v-—':, 
aim vill i.iak- M.-Irw.-hlluBlrlp hi a•VI—-. \\|. r,.,. |. „
iV'Nii liiiHiinill andiSSt
n-y. ^'r"il-*iml-imd' ilhlolak<Ni hrr all and I'miir- *•1.1 Ih- Kl«.|.
SiS'tSSS
of -I larcr a >ii- -v-r tailll at Ihh. 






Wii> Iwimehl In 





 day Aliii.day and  Ih- I.Nly vn- fni l.arl ound
..............hue ..........








ho wan I-I -l^n- at lllr 
ralillR Inillm. Hill, li- hi< riiiu vImirf 
h■.lll■yl-l fnllnl l- nnil-rlilir- In our 
-niujnxliie roimi. <Kir nlllvu d-rII -nt-r- 
laiiik v-ry tfravi- f-arr Hint hr ha- —I 
■kill <.11 ihi- -.liip that u—-r rt lurii.."
.Miiy III* vi.yac- l»- U-n.i-il will, ..........
•‘Iianllni-k-'anil hi- "ik-n l■l■.'..lill" fall 
In -ali-fy liln liiin-r i-mvliis-, a> ii-r- 
-haura In- mmi-li.val tlii-lr na-k rlhlinl
Tin- inildi.- .-honla id Ihia Hly i-aini
I........ . on Krhiay la-d. lu llm aller-
nniin and nvridnenf (hat day (hr i-loa- 
hie -z-n-l-iv h-.k plorr hi Hu- .M. K 
Uliutrli, hy iH-nulwImi ol tlni iiuUII- 
•l>ir»-il mill e-ii-nvia i-oiierv*iil' • 
ownine Him IwIhUne. Il la not will 
our |̂ii.w.-r wlHilu Uiv niuUnd a|iam
=:"SSSSr''"“'•iw, Prnf.-aaorSlaH-ryaudlU.
1-0. ..... .. III ilin viiHoii.
........................hr -liy.nr-lii la-ni
lati-.l ......... ..
Ine tin-lr i-ITorl- a- l-ai-hrm illu chi i -I .
luai y-ar. I-'or 
Ihv'II aiN|Ugllili' 
v-llikd-ainl 1-ai-l




hrni. mill wp<-aii I 
Ih- work dull- 111
, SS'SKi'li..,.
Till- i-*i-ri iii-»of Hi- nfl.-riiiain w-r- 
Hio-.- Ilf Ihr l.iwi-r Rrad.-a-H.r aiiiall- 
IMijiihi. INiaay Hint lliry nil did wi-l 
l« H.vv.-ry hai.t lliat ran Iw aald o 
thrill. It waa uvldint lo all tlial 
Ihor.iuehu.-aa luul I.-11 Ihr
nil........... I -aril Icarlirr, mnl a wild
fouiidallmi had (irrii lalil for a Ihoiuiieli 
Iraiiiliie for tin- work nf llfr. In the 
t-vrnlne raiiir tin- rarr-lara of Ih- 
lilRli-rtmidra. A> nilehi l•l■-zl•lk-l•.Hl. 
ov-ry tlihie w.-nl olf nlia-ly. l-uu-li 
Nl l■ll■m'l( orlirnwir hi 11S'-as-aitr;
i;iIiNlrvrryhii.-h of -in.-.- 
lime la-forr Ihr hour forlir'of'Thr'iiiouIia|Ki—lii Ilu-churi‘h  Hir t-zrri-iarr
-iiHr.-Him-lhr.h-r|<ral liilrnvl In all 
Ihal look plai-r. Illaiii>l viihlii uur 
l-iv.-r III di-m-rlla- Ihr in iiiiy llilinrk ol 
-liivinl Inl-rrai; in fwl. It vmi ull ao 
e...l a-loinak-ll 11 |ai.lilrr Inju-lin- 
fonii. In iiirntloii om- vilh.HU iiirii-
piiplbi may n.ijoy 11 v-ry id-aiuiil vara- 
IIIHI, mill rwurii iln-i-iniliie lk-|ilpiii- 
laT, r-frr«lu-l mill r.-ady f.ir amilln-rm i
•k'Inad w
jUiliiBd, KcBiurky.
TTiia U-aullful lUHv rlly U ailuatrd In 
III- -aal-m lain of Ihr Htalr, and on 
Iln- naiHi hank ol Ihe Ohio rlrrr. 
I'li .- l. I......... Ik- foiiiid a iinirrliealHi-
mill ovu Ihr pro|H-rly on wliloh 
liv... Tlii-y ar-u ilirIRy mid In-
I-OIII-OI villi may wlidi In lake ii|> llirir
r.N.|il.-m-v h-n-.
Ezi-vlU-nl bulhlluK lota -an hr iiiir-' ziri:.:'^r*'W;.f“;rrb
illiy, und Hivrr la not 
iimr.1 hit III thr town. 
rUu M-Hiial- -Th n- lal E|diua.|«l. Mrthi.dlat 
:iiurt-b Soulh. I'rrahylrrku. Umlnilli'. 
■utliuraiii i-oliiri-d llapllat and vtdorril
cliunilMv-. whl-h am atlrudnl h) Id 
and d-v.nilcunRrncatlima. Tlirrc- h 
rx.--lhn.l lilRh ia;iiin.l. l*ful. Marl 
A-ad-my, twu aelMil private M-lnail'
Juliii lAiilerlauili, of Chariratou, W. 
Va., wiiain tblauily iHlKumlny, call-
Ua|A. A. U Mellor niluru-il hamr 
frumOblulaatTliuraday. Hla daugli. 
Irrdid not n-turii witli bliu.
Alba. Kmma Hall lea for her houir In 
INirtanmulh TueMluy. Her nmiti-rand
MlanvN-UI-O'NrlH. LIuJr Oj ' 
llrrHialtiiKena auil Kmuia ilall v 
IrlriuUIn laiuln over Sunday.
Ih-v. W. r.Cunilltwill exiilbll Ida 
minlel of Hie Jvwiab 1'alieruBclu nl 
.SlK-tidiii next Sunday aRennam.
rrof.JameeN.AIartlii aUrU-d tuday 
for CIreeiinulle, Ind., Iita old bump, 
where lie wlllapeudbli
-iHilli arr luainielrd hy tlir very la-al 
enebrra that -aii hr
nnd lumlwr are large, 
dr,-guoda.i-loH.l..g. B 
alorea, livery - ■ ■ l.'u'USw'^S'faii-l dnis
Alra. Jidin \V. Hanijilun ami ebil- 
dreii. from ('liarlia-loii, W. Va.. art- 
Vi-lil.ig her father, Judge Ireland.
Atra. Janiile Harr weni to Ureeuu|i 
laal wrek lu uUradbrf aiok loullier 
Mrv. Hubb, who dird ou Mouday.
Alra.ao. Ullletkorgiiaker Ilulluni, 
t. Va.. baa Iwi-n vialiing b-r bit.Hirr. 
Jaa. Ilaakril, and Ida family, In llila
amid .woirr1r.l.un-
..f lUa Uvl ................. lu Hie ctniiilry for
Im-lu-ea uf tliL) ulmracirr, and uwiirra 
arv bivlird In inv«II||iile Ihe ailvaii- 
ingiv ..ner-il, ludmv.i.enU will be 
made In lU-rlliirUiua cutrr]iria<ai. and
He I!
ES'"
Ubarliai W. iMly relumed to Ida 
knmr lu Hd. -iiy laal wr-k. Mr. iBdr 
baa been al wwk In Ibv mill al Krll-
t .... . .
.........al In iiniinatr Ibe
.•elllmair uaaln-aa bi-i yeltortvilllir ainH.-.a. of any l-el l b r
ralnl In lb-l.iwnur vh-liilly.
Aaliland baa llvi-rallroBd^ and la 
-.Hiipaiih-i villi Inimriiar -aiillal 
laii’k ti.rm, liavine all farllilira 
irav.'l Kial, Wed. N’oriH and Souas'K'X'-'.'ffliroK
-livrrfully ulv-ii ami |iMupl atU-iiHonii ido h 
v-illU-Hd Ir. all Imiulrlra. A--------■..■3=sr;:s.3;r;«
lliniiieli our iiiliid aavvelual un Ibe 
.a.rm-r.if ll.r-lr—t near mir ollire nnd 
eiir.a) villi naluiibliiiieul nnd iINniiiy 
iiilbeu-rr-kofa ('•dumliia Idi-yi-lr,
fvntts-ES
- laa-m a "tldiiK of beauty" and 
• Inti'iniml tu * u "a Joy f.,r.-v-r," but 
wn- crualivd, au)aa>l»l, ■•alt-red, 
'all out •dnnyarniUan 
I .................... iv__ ^y-l b.
lal^oomllHi.ii? oAud Ihrn-li
H-wainl.ir.Nl biio our nni.-e on la-1 y;^ '̂^,.!? bmibef wim uiidT.l"«^^
U" a wii—lmau waa villi liiiii "Ibe 
i|U.-Blhiii." Hcrplyilld h-lani.lrr over 
Ihia pniblrm, Ihji aa In- loukeJ al that 
-viflly lia-.ii.s viu-rl and Iheii ai Hir
aliuuk- lliul Hivh la heir to." Hut 
ride Hiat alihilnR wh.-el, lo maki- 1 
- - I rr.Ni.1 will. euvy--ila .
dyin be wNied.-
Ily lariiii-of the plua-iml-at wa-bil 
i-v-lita of tin- -I'liaon waa Hm Jinj-ly 
bIv-ii laat l-'rhlay iiiitht l.y Col, Itiaijt- 
Ih-ir <ild--1 a..ii, Iriu,, nl tln-lr -Irgant
. . .N-lv-l Ih-h
Ihe '|iih-liMiil umM.-ntaili.o 
for vl.l-lilliryar-a.iw-111 
ma.l- i-aeh and -very...... .. Hull ihry
won- alio-rrvly itliol to liav- lln-iii Hi-n-. 
Till- na.iiia wrr- u.|-f.illy .hNNiraltal
vllh ................................ Ixemiruilv
nrraiiR-drorll.-.a-.'a.l.m. ii... um-la 
wm- iMiiiii-niua, anil of Ihe'/.Vr 1 ' \ali- 
lahil. TI.1- laill-wiw-l....iU.mi- -..a. 
liinii--. II la .,i;lt- a w.-ll known fai-1
dtlda}-uunn-|l"»lua. AI laal 
I- when Ihr nwuer uf that
tliinoi tri|a II waa our hr 
Illy hr riaedv-d luduiir 
wornrv-r. He ll■l•nghl 
|aairv'a llui-a;
Ami wllli a ladil livnri In 
nlly -im.ldlnl Hial wiimlrrful niarhliip. 
AI^Hmi »H wi-i.l -merry aa a iiiarrlaKe
favorlm war. liantrf L proudly aa our 
lail.l fri-ml Ink.ii Hiat whrri. ■‘VrnI, 
vidl, virl," he-yelliKl, aa lir alarlial 
dnwii Ih- alna-l at u |ai-e Uial wuiiid
He waiileil l.a liul c.mhlu'1 Jual tlieii;
l■a'••h h .....................
^>-nl inillhei- of b 
lv.-ly Ju-i „,.w, Hirn
fill l-ai-k .,n i-|,„,( a
^^.Si.l—rii.
S'xl?
a who havi- uni nreiv.al 
n-lfiiUrly In lowo. I.y lln-......... .
iid_ III- pn-ii-iii |wi>iirh'hin.
f.ir 111- I l-inii 
Ihiy w-re In 




■ l■u-a■-,.|] iiiiornl.i.ii Hi-lira] of July, 









, who baa tl'm idonna
SS'
<-ni pn-|wri-i al Iln-
I of lb- lady ini-al
(li.-y wi-r-alllbra. 
kiniw HiBl lli-yw 
linu— of |-,il. Pii
wVIkb^eThiJ
wlonour|inaot.,Biv- Jilnr..^ In a
Jl aayw: "| Aal iiIbIiI a ihw waa aln.i in 
III- wnd i-D.IP' In inir ynuHi we m- 








-arib earthy. In- nuim- Jnwii In ilur 
-Iiiira- of llnic; "and winil a fall waa 
Ibab my iN>unlrymau.” II- bit lb-
lirliiBuuralory loan tbnipl el.ao-, willi 
■be Injiim-Him (nail Iben-od-raof Hie
^ Mr. ■{nde-. our abrHire <|p|iuly, waa
 fai-l, oul .if Ibr niulli u.|iie.,f 
dorta woluivein iblaelly, nl i-v-ryalj.-, 
n.lnr and |>r-vkma lemtilUou of aorvb 
(ud-, mil one of Iiiris line any am-li 
-nd na llial lAirtamnntbianlue. 111 .air
rnini <'allrllBliurg.





MlaalJIliii P alliamwiudiiwii from 
ikilU-IUhiirx im .
Sunday.
—,..............- . . . ila rlly a|ieiit
Tliunelay al Iraotuu on liuaineru.
K. Ilarirll. tbo Jeweler, viillod 
I'urtauimiiii on liualuiaai laat week.
JauiiM Tiiula-rlake, one of our uilU 
mrii, le bmur again from Odcago.
riA'sarrKK.'
will NU'liola, of Kalrvlew, Obki, - 
vUlliiK irienda lu Hib elly Sunday. 
Ow.rp- Hl.lil.-ll, oftbe^AO. r
nuiamila.ma'AliarUI.
onlaa way louu.li 
poallluvaede-. 1
GREAT BARGAINS
In Every Line, at Geiger & Powell’s.
le Keeolai H-orlllo-,
. Hir O'Neill leaver fur her•  
(Tburvday). 
I ia Raker. Ireoaurerof AIbciu. 
t).. vlailnl Aablaod laat wrrk.l-uouly,
It-v. K. K. link-. ..f Call.-tlabunc, 
.|a-nl M.unliiy with Itrv. W. I'. Uoudic.
I IlBB-raiid JiidBulrrlaiid 
i.l-ii 1.1 ntlend r.mr1.111 Mia 
J.: N. llalM, rw|.. Ii.-ld bb -N.urt on 
MoinUy al lliroltleeur K. II. llruulUK-
dll,0.. îui
Atra. Alice V.a-yer rp 
her viell In hiT faiber |i
£g;i!yvr'i,:Ta3,''ss
------- Cuniplnn, of Oeorgm Creek,
oi’unly. waalnourcily loet
l•n.f. I). P. Uuilirlp, ol Ualllpolb, 
afewlmurvin our i-liy laal
A- II. Hand-rv, wife ami family,
Ibb elly Sunday, vbllliiK rrb 
al frteuda
amI Ura. ILu,lry. win. went on
i. Jna.-.,l, .Muhllng went hi llalll.
"r, and Mr>. Dillon and baby, Iniiu 
lou. were vMlIi.g n-lallve. In Ibb 
-Snuday laal.i,^;
aw'ii)’* inday.
Ubble Culpa retur 
Saturday Imm a two werka 
Cincinnati and rlplulty.
M. A. Waid,ofKlliollavlll. 
oil al Aablaml 'I'm-lay .« 
l.uL'k fruiu i'un.ni '
:'Sm;




AiniiUB our Imi.hin vlali.ira we bear 
rif Mbw Annie Jnnkin, Mra. Wni. Jor­











Ilia airlie an.l r.ijoy the wrrlnfa. 
enulearri.ioi in- «uoui. w.n.n.
lari.lilal.- We ho|w IT
!aTjsr£3&':“i!'L‘r;5. «&;*!»




Gome on with your Cash or Country Produce and get great bargains-hut do not come waiting 
credit, for we have quit keeping book accounts.
Hi CJoi'iH*!- llrondwtsy itiid Orovniip.
uiLa-Ir.nl, raira, laaV.; n-aii.Nl laanu.
l-urLTUI-VUiell.'IM. CIJI>H<i:OL'> 
|iu.'a_aWl.M^aBaawa-WJlia',OJ la-rUui.
t'.Oifaaui: anr n. x-a>i •■.iniaON,
SSSliSriHSSt
n h. blr, Riu,!V7V; f--
*j4iIsr4 UoUiU Marticl.
gSfSirpSv'K.I;
A Lai^ and Fine Stock of Dress Goods, Silks, Cashmeres, Flannels nnd Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
'V%7‘lxx<iG’w SlACkdes a,xi.c3. F'ist'u.x'es,
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,





nma irrll.f _ H^aa,--
...... TWllinii. Ila
II will lelItvatBapoo. 
alHy, lwp«.a 0|x.
SPRING STOCK OF NEW GOODS!
rand dUttli~.tnoU.lra II XX. A. KTOXoTE,MEKCHAXTT TAILOR
' yuof chiUlro a Ul-a id WUIV V 
(bed, a.r a few da,a a.ul ,iu.
Utoaed provrnl ihr Uwmalloii or ao, tinwr, 
1-Uea rue will araora Ihr imie new true, in-
Mr.H|w-r,nr SrwJttw-r.luiaa
I'ulllvaliira. II.WN, HnotcisniuideL I-
Sow Ira •-ream PaHae.
parlor law al(Blalu-r nealrarr, rtirii. 
P-ii.lamlRairaru. viira.w.irr. IhvI.i.
n ’’tlr" li
-n.e warm am,me u teal a]
don. by Mt mg tiwir mdtia will..
A. WiTtlo.
ad b, WlIkdiV IVUrrti baa 
U. .Sami laimanr f«w V
■cNPaelP* Hyeaaa h-r,. 
M haX CMae vied ban 
ml Mme. •'Ml, awd I'm
lltwlwUleali, t-n, 
awul LIrer.KkIni-} nt
aMatawlll, riov. Ililni Ihrn 
■ ‘^’T' Id'" Al” n















OrfM TO JH£ COUHTmOU Of THl WMIO.
Healer in Watches, Clocks, «lewelry,
AND MUSICAL INSTRUMENTS.
ALL GOODS SOLD ENGRATED FREE OF CSARGE
lUIIE OS .HIKKNl'P AVK.M-K. i.I.lKjairr;
JULIUS C. MILLER,
TINWARE AND STOVES.
Plopo OotHlB, fbrBuslaeauorDrauSuiU, or Slnslo Onrmonu,
R. B.A.XTMC3-A.H.TEi3Sr,
D. H. BALDWIN &"ciD„ Cincinnati, O 
BTEDWAT a SOUS, nSBEH. DECKES BEOS.,
o o? XX EJ XX' p X .a. z^-o s.
mL-K. AHIIbAMl.
STOVE BBTAIBS OF EVERY MAKE A SPBOIA1.TY.
JULIUS C. MILLER.
J Ashland. Ky.
-ASHLAND STEAM BRICK WORKS,-
ASm-uAiTID, KY.,
POWELL Ic HOUSE, Proprietors,
RED BRICK.
ORDERS SOLICITI
JOHN B. POWELL, 
J. W. HOUSE.
riOSbTil‘';S7gE^s^BATTLJ»OFT^
ESTEY, SHONINGER 'i HAMILTON ORGANS.
niallr.1 ........... .. .Ill filed, a/ Kmhtrr ar. .
Broadway, bet. Fioiit and Gfeenup, ASHLAND, KY.








Comer SIXTH and WALNUT STREETS.
R.A.TES, S2 FETt 3DA.Y.





uulll I an. euw I —szLXi<rpxi:’S—■i^KIDNEY TONIC!
Foundry and Mn.n'hinA Shops,
BRASS AND IRON WORKS-
Wrought or Cast Iron Work Promptly
Machine Shop and Foundry Supplies.
AHHIAIVV. KV.
-isd:i3sri2src3- bxjooies,-
nnd every Kind of Woric for Mines a Specialty.
SAT. ZZ. B ^ G&- E3 Y,
ItRAl.KK IK
Strictly Choice Family Gi'occrieH,
FAkvo, Quooxuixi^ax'e,
VKIIKT.\KI,I'?<, Kltl'ITS.CW.NSKIKHmilfi ANllHUm iSIOSS.
THE OttBAPBST FAMILY SUPPLY BOUSE IN THE CITTI
if ClrrHHU - ami K Mmd. .AMlXlAUXet, ]
heustidesrsoit <s&
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc 
LAFIaIN & RAim
end Dealers in PUSS.
DOOllS, .SASII AND GI^ASS,
lf’A.lHHA.NK’S SCAIeJSS.
RUBBEP AND LEATHER BELTING.
THE *'NEW IDEA’* REMEDY!
CURES BRIGHTS DISEASE!
Dr. T. B. SMITH & CJo..
No. 29 West 6th Street. ; CINCINNATI. OHIO.








NO.e VlNeNIPrel. «*IX< IXMAT1, O.
7-BC.4











,1,,' si....iorHUcmiBi. Ii*' itching and
" 11.... . .
. Y-Huwfrw i- r<p.irt«l rotIi. In ! ■>■■■’'• l<> W-ki.i«n
.................. 1
^gSSS-ia p 'I.. ..iSSi
Burning Tor­
tures, Humil-... .................................................... i of *«,«»' I" »W '••
Al'c.'.iilifnil.il axirk-, I'--
............ . ,.,3i5“S"s;'SC.'SJS':;;;arAtiSrtffkSyrSS; \ s-iaas.s-ra:-;™ 
aE'Sy:;"“
»*h»w»nn-1* I ^ ...................... ... ............... '
”S'H SSr
iating Erup- 
' tions. such as
-'■■•-iSSn-SStLl'-S::
> nr (lie aimV„S£;in=s
j rillnMO* »l— Icpw lii-»vlly.
...................................1 IViuiK'rnllr I'nr




•■ jnl.ii r.irwi >1
: II K IliRI llw l'-.n.l NMUxinl











Mia. Will. H. Walla n wanlll.y and 1 
|d>llaiillini|il.' .Saw Yiirk luly, aulakla.1 i
'IIm* ax.Xha.llva, Jatnall Paalia. waa
..'var.'ly haal.'ii l.y a limn au|>|awial In 1
la' an I'Xi'mi.I.iya In Ihirla,
cVmiiHi.in'.M'iiinni.'. 111. i l'-|vr Hliilaa linva ilaalarail war , 
Iiirnliial I'laai'l.'iil liniiuli-a, nl Maxliai, 
nn aaa..lllll nl Ilia al..ili|i lax.
H.lwanl Kagan, nl Ilia KL Irmla 
aluir. Ciinillllkal allluhl.' 
wlillaraonaarliiglmm aapraa.
Xaaliarla Wliaalar ngial aaranty-alx.
NEW ADVEBTI8EMENTS.
S(5g£li?;7P:;S
Hailla Hi.ya, «\d.ir<x1, who aim! and 
kllla.1 ■•.iliiX' HarKamil Jai.ka, In HI.
Hill' wimn iIiiurIiUt nl Sniuiirl llnril, i, «„niii i..juir,. rniii>
•• I'OPli ciiiiniUlixi Ilf I ■ " -----------------------------
lliintiiirl riTonU} <1 
Ilf AlllrrUnlI Olllnl 




I, itMlfUKl u< nrM Ibr nnu R< a >*ni> 
tun (.1 OUT pr-pl« «'"»'• r“'rsa-SM-TSK-s
wtiniin nnl ilPk cn.n|lilo n-RUU* o.-Jlral 
ntllR.nil'l ji-l Bt« "OlBl HltU m4 uoiU »
Silpi
NOOD’« SAMAPARILLA
n wort I ll>o mule. meUnt nerj |mi ol









riiw wiiiTo II i> kiiuwn ibai irki.imab.; ;7r;;;V,Vc,V!,inh‘'i',3’i":l
iiiilMd'IUnr IcffU leiiilvr Inn ilnl- !';.r- ....
I , luiiKIiwtOploln-r,
I ; All ■•lunrluiu nt ilMni(i>i 
- I linn, wnx liurnml, Hnvi-n 





Mr. Il l UU Inwii •ul■.llle 
frnni laiiira»lpr »liin> Wioliii'-ilay, iIil-
irili nil., mill II l» rranol rimlly ■l■■•l■ 









S'liliiHi, wna imirrlixl nl \Va«liliiu1iiii. 
|i. I<in.wl,lii- u'nmiui iiamixl Alma
^^rairMJfiiiivllli' l-^|iiv|iarliiif^ii m
•hiTlII Ititnknliiii «1iol a Inn-yiT naniinl 
OnlK lU'Bil. lUiik-li-ii hi imirially
iviri- nr I'oiii
Vnrk H|niii>li 
Auf rifiiw, Mil 
• I»niMli'iH'y.
■ii.'n.li'iK
Vm, i>r llin Ne«
i.|«il«' /ViitfriwM. 
Wlllll><.l..>ll. Ill'
dnl.. \vj„.ri> llir linvi' I,mini n
.lyiinmlio i‘BrIrlili,H* wllli ii [iUht ni
Unrklrv A llnumii, llnllininn' rofTn- 
lii'Ti'liniil-, ulin IhIIhI fnr fk'IVO'.
ilr. li'.l Miinlii n. H. IWll.r, nl H
Dun-. I'n-lilcii
To t]ie UountHinsfi Ssa Shore.
ft Soil viy Raw
iliininm ami Uliln Knllmml
l‘niii|Miiy liao Invn Mini for Irii .............
.nml.Inllar.-.lniiiaBi'nriir umiiiB Win. 
IViiki'laH Ji
roa THE BkCK-WOOOSMES.
IHiliiU.it ni'i'lvm nl Uii- KimilliiB rail­
way Iri-llipt'. S. C'mirl.
Jnliii llniiiaii.nlirakr'iiiminn a <’ 
r. A I. Iri'lKlit iniln. »•» kllliol l-y lall- 
liijf^ jn-r.ir.. I*n linavlly l■mlli•ll rar..
W, lli-'lmn
Wedondiiy. June 23lti. Tneeday. July 







. (l' lMr,l~ii> |. nil trial fur niur- 
... .In- nr>l ilrism. ■ Iiansnl wllli 
fcilliiiK liln lirullirr-iii.law, Ttm ' 
liittniRi. llp|i|i-a<l-Iciniiily.
Ta-nmnaknil innii i-ninrml llip linnw 
nr MrK M. J. Tnina. wl.l.iw nf Urn l.l,- 
Hi'iialnr TnrvA. al IKlnfii, Mn.. anil 
I-.I111.I. nEinl anil nutra(cr<l tiiT.
’n,i' n-Elixr.1 lax iinpllm«>n( Ham' 
lll'in.-.niiily, (>., rpiirrw'iii vulualli 
.<Ul..rnl.irti. nniy SN.nm.iaHi Uoii 
III.' .luiilIcBlnn Urtlrnyml In Urn llr
III till' Iniiik, mill inorUlly viHiinlrtl.
•H?
J.-linHIanliiii, HI. luuln mrai 
I'nsllin r, Jiulnu. nl li|. wlln, llii 
luml.lrrlnliir rliml In In-r Ian-, ni 








Hnmnioiilim, N. J.; I. axalla.1 nvar










Ulowin.ini.l I....... . .... rKlI'r.ili.iii,
U-Parn DontAlninff 104 Aoros. 
wa—A Bonutm.l Pi.nn Containing 
646 Arrm.
«j?Lsri!:,












Mwarn <'r.'onii.m mill Dnsnitmi, Eng.
lan.l, mill llvi' |H-n.iii. killi-U - ..................
lBjura.1.
all





1. H riraana, n 
iiiBl Hunk 'll A
n. Mrt-iillMisli, 
>» N. hnilwi'll.
•wiTliiiill ail la-riirt II. Tail UKlk-a
A wninmiarrrtlnlal Varanila, lliiii- 
■Iir>', miifiwil rlia liml imlwniMl fiinr 





B mall, warn ilniwnnl al 
. .....I l.hiiKl. in Hagliiaw Hay 
■'.V IlM-r'BjaillllBnr nidlin.
.Mnii<.i lllli'liiia'k. Iiivi-nlor 
"Itymi ri'i'i.liinB Inrt" ami many
Jo villa, Tnnii. iialal 
H I raa-iiiK fnr liiaai'l. 
;) E.-'l'Ihayalinillit nnl lia
4 ,^1 Mm. Sarah A. Il» 
J "‘'i* -nHlar'
lilti.l auli'lil.. al ! 
•lad aiiMa aiwlt
® I "I'«h;mm ullamh'iVin'r*^iuili'raMn a
■ri;';.Ilia w.inl "IIiK’..lia miK'la ali'kal 
a|a'll»l ••Tla."
Tlialiraml laalgi-nf KiiglMi h'naa
u.ina Imva uumilinmiKly inln|4ail aiCBii.sa;;^ava.S£;
I'a illl'll|.|lal 
iia nflilB.i
nrnumlail, ami rX|in.wl.iB 
I dial hU llnlilinai alinlilil 
.1 hklKlIall Mainiua ill Ilia
i.laiiuiit'liillunn.
,i!?"SnV;;''3-",-‘-i.
Oau. O. K. IhilH'u.'k. aiiRliiacr nf Ilii' 
mill llBlil IniiM- dialri.'I; la-vi P. 
ijH'kry, Ilia .'lil.-r I'l.rli. f.irnn'rly iu<- 
alalniil nrlvali- aia-r.-lary of ]*raal,U'iil 
(Irani. an.liWnJmuin Hular.nl Wa-li-
.III dm liKlil InHia.'
PE-RU-NA
wlil.'liMa,lnk-.'ra,'Ii'il sl llul i«iln 
Il I. MI.'VmI Hull Ilia |a n.M.'iu nl- 
liiaka l.y Ilia n-la-Ia ll|■nl .Suakliii nl.' 
l.l I'll MaliJI'a urir.'iil wl.li 10 aniniin' 
llim.'lly Iniirilrr Inliavaiiaaa )<ir1 l.i
Th..fl''.a.i!l*a.!«(.ft3u^Tni  im un
CIRTEB ■EDIcm CO..Ncir Yark.
um^u
Tm l'l.j|rtM. lawn KlialMb not. 
».ll ILj r.aanojm Jh. aM w
m'lillBla Ilia niHi-ia In Maaiai, trllara 11.'
rarv nnula u|»ii Ilia Inaii, rranliluK In 
liElahrMK'Ine.I.'l.'Kl.-il. witli llva <.f 
hair .■umWrklll.-.laiKl ...............................-.I.
l.c'bMIa nl muJIar,
Ilni. Iian ..illla a lIM.I.a Inar 
r.iiliy. lua.iKam.
Ili.'lr mniiay, will, 
nlraii llirm. MaUai>.|iilal«l dn 
r.im Ilia i-lw i.r luiiklinr linun. 
allarniMn, Imwav.-r.
N.-ar I'lanamilmi. Kmma-.a Inly 
aynumiKirl. wlllmul tlia liaad, «s:'£„s:?;!;sjM:Sr:Si:'r
KOSffiFEllS
EtiSSsjEiS'siirs;
akulla rniahixl and thalr llir.g>l> nil, 
win'illwiiv.-ml. Kiirtlirr M-an-li Inn 
Iliiak.-I naar rav.-al.-il Ilia l«.ly nf a
tegan u laka lk"'ll!uuikra
(bUL mraeiprrtu
|wnlkrC.l.miUlia «>. Lowelk Mau.
ARE YOU COINC
WEST?











Cincinnati taSt Lonis,: b ’
I'llrKSBiKB-' 'SSS:r i" ' i
SHORTEST AND QUICKEST,
■‘linn' .haU wi'Irani Itl.iiiarrkr' l> 
tha liiii.lllii.' nf an anii'la III Ilia Naw 
Yiwlc IlWcl. AnnrilarfnrlwnN'Innm- 







Big Sandy and Pomeroy
Packet ComiHiiiy’B Steamers.
.•a 'll.......... hriB.lkmfMarala, lafi Iha vra.
TliaillraalnranllliaHa.'..n.lNallnoal .
\\ .'’'{alvil aulla iuival.oaiiaarv<.Hl nil Urth|<iiuram~ A> '
, V I llrina Kir Ilia nmnvarynf thnmniiay al. luimiar.rae.i
^ I ' kSMi li> hava ham. M U.rnugh tliam.' as naw.imiw.
W. Va. Ha ara. Mil. -Iimr yran. »t aa«, 
’viLmon nra'aimna and hli aim Jim 
?'v,r'’Th’'v“ra T ‘"'"r "k*
Tlinmaial tlprliiK ravnlullnii In almut 
I nprn np In Maxlan, Mia lanil nt Ilia 
nliiil. A klaxlaaii rav.iliili<in b> gaii-
III Ilia I'lluianI mnntry. Man pnint- 
liiR imi.liiKiv over tin- liilla anil far 
away: ■■Yan, I ransa Wa.1 In hnik allaT
KxiH'rimaiil. niaila will, gaara upni. 
Iii-aai. i.n.vi..l Ilia I'nl.mnt.. Iiralla 
lmr.l»l nl all. It l.n.k |.ni«ila aai.l 




I'rnnialinn la ona nl (lie Iw 
i|undlniianr tha aga.
ucaraanu. W.HUnhan aun 






KORTB, up, WEST .UOUTBIEST.
U:XINGTOn"& CINCINNATI.
M.WBla tartr.a1 Marabas. anal.
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THE 1NDEPEK1>EHT. AshlAUU, bENtPcKY, THURSDAY, .TONE 12. 1884.
Tub lNUEl>EKUKNT.j,/'i,;';,:
w1m>ui:<v Ih'li^ikliij Air B (iiHIv )>Uir
_ lii»p»n.f lliv Kgniiu.T ............... Our
' iB-L-iiBry UUip Hum tlm nxuilrr ult.inK 
I aud tiK- MiclBlimijr ..r uiir clllri ii- U
llATliXOFAHVEHTWINO. I j,ut
[ I.l In.iii I [ni k i.. il.g. 1 (i;,V uiln JlVl.wU'airuwwu^^^ ! n«a ill ul.’r'i'liy iilMUy■i: ■: r = 5 S “™I Si;; ! i„s,5sa;sir...... . . ..... ^te,=SZiiS,± ........... ...........
!"'
linvi' II Ilngmil •li'li'miluatlnii In hunw
-| '
Alt »iiWriU>rH to tlu.' Ibi-kitk 
alhi liari' Ixtui rupoix-iii); llii'ir ]vi]iuiii 
III itio rarriiT will lu-ii-alloi urrivo 
tlii ui tlininjrli Iho lu-Btofll-i-
■ U»MK .tjKWN.
I'm- Ihilvli ..f llw.'llyif|kirt a R
HIM III l.ii.liii'-. oflai...
I II.- ............I Him iwl f-w ila.v-
u.iii.l. rhilly a>-Mikl v. gi iiiii.iii,
Ja.k.l. i..-y.-r. Him AhsI -lor.' iiiaii, I 
..................... ... MU fark-tm-t.
hhIV.
II liao Inn Ciim-Iilly n- 
A-Oilaihl I- t.. —Ill liai
lilt. Sr il.mil. la.M.if -\-l.
(.a-lk- inll.I.-n. nii.l 
..|i.|.|..yr. irnmi lo.ji- 
K,irlIi.-I«-i.MlH i.r a h-iuli 
ILal III....... .. ia-iilMii.-iki
..................July". I."l.
I lii.-kin IliiMV.-pal.I a n-.iilMi(>i-nn 
l;»ilhia.l aVi-liUM -n vi-II Ijm aivU, nll.l 
.atr.M.I..;r -HUM Hum Ara l..
A. II. .Sau.lMr«.(.rniii'rly<i( Uiin|ilii-e, 
Uii ii.ia ..r II.ri.lliM.'l.iii, ha. i.ja-ii>.l U|i 
a gn.. ry -li-rM nl Hull |rlaMM.
Mam.-I, III till. ............. ’niiirmlBy
la.i. l-y ll-v. l alliMr rl. rmiMit. Mr. 1>. 
11. l.vly IM Mr. M ir(»n-I lIMh-y.
Ti'E
Ivt Jnuir.
Mr. II. K. Wurnnck, •
lina-iiui., waalD tuwii tlihiA Ki«i1 lirmiD. wa. tnunlit lo IIvm 
Mili.Mra ulin hari- In-ii wurkliiii al 
I'ra.v. mi M.imla.v iii.iriiliiB lar-l. TumKSi.iKpiiiiKtos.ra
miiiiukU Imii-V wIUi lIJMUt (uraiiMra lum 
SiiiiJay.^^ (to MmiiUy jlu-y s«rl^ tlit
'l.i- t'limllarol rallruaii Mill r 
'Umlim fcimi AalilanO ami Ini
iH.liil. to KlMLunWi iii-kt Sun- 
ay. Iravliiir Aalihin.l al T;»» .I’.-lm-k 
.. M.. Mill iirrlvIiiK at llli-lianki»ii at 
I •i-.-l.i.-k r. M., millu-rMlum Hu-lroln






l>r. Ilk.'. Ilf Hu.h. hml a 
. jQBirav oil .Suinlay urti-n 
Imn-r I'l-ilaiiily lia.l mil Ir 
ilrlvMU,iM.liM ha.l Jmu 




T.IPI .Vi-aciian ba- .. . . ..
nf gi..|. rnim llii- i.lil >tmnl lo 
il.'U i.iiMiiig, m-arly iiiiiuiili.-1l |l|.o Ul.- Hu- }mMt.
t«M 1-4
A lair 1. lu.lly rii-Mib.l I- 
KUiillniS-
aVM i asin. i - - ii i 
all about It. lIliirMor 




IP iiulillo M'linnln of tbia Pity mils 
i-luw- on Erlituy lari, lu tbs aRpr- 
I and pvariiin oF llialday llir i-loa. 
.-ii-s-lwn link iilaw In Ibi- »l. K. 
n-h, by jiprmbnkiu of Iba ]aiblli- 
lr.1 alnl s«uuniua pumcnipitlo.i
liiiK tliat bulblliiR II la nnl villilni=s.-,;'i',‘,"ir,SKis;Trii:
Iiy MibiB. •iriiilrn.'al WM hnaM aiul
. I'nirmnirSlalU-ryamllUclpacIi-
ia'5i;r;E;:ss™:c;:;:
ini: llii-ir rll-rla aa Implipm ilurliiR ibp
lip Im'-  iioil.ui III iibiy 
iiuRiry'va.Btw.l, if ink a 
imal.wn.-k.upUMiuHk Him rMiiialn. of 
llal Hu- t'lii.in Ii.'jNil Momtay
TliM IMuyr-r. nn lib- rHurii
HinrMli.oii SumUv. ]vi»p-1 llil.....................-................ ........ ....................................
wl..-r>.|i«fiiuuil.|uliiiacniw.lorymiiift imiilbi. To any llial they all dlil wmII 
nipii. Mlii.rii 111- dUiM-r—I u-iili a vri.nl I. Hiv vi-ry Ipaal tlial can l« aald uf 
of mtiiimiili.m. \Vi< Iniat Ibpv will llisni. Il wua pvltli-nl lu all Ibat
nii-iil uf vbiin-li|;<i|ii|; |.nii|p.
Knini II niiinla-r of MiiinA*. WM Ti-am 
IlmliliMNMW York ami IViiii.ylvatilii 
■ Ml ami lia. r-miiniiy ami Mllu-f • 
Hi- arp aUml In rb-VMloc Ibn Imm 
oil mol na* ib-jMi.it. Im-Iimi-i.I to in 
IIP till. wIimIm — lion of i-Miiniry.
w.irk Ill-ally i 
at Him iMk innvT oflin-, at 
. Olveii.aMiillllu- l.rwi-ri living Jl 
aii-l Im- i.iiirinrpd.
Jark Hmiiw. a uriiii-r at <‘oL Jomw' 
mill.- Im-I.iw town. wa. Iryliii! Mi|H-rl- 
niriil- willi nowilvr ami wa» terribly 
buriM.l l»I Tiiur-biy.
VJiM H^irMiIllor of llil.|MiiH'r will 
try b. V1.H Uwrv-nep. Martfn, flke 
U-l.-liMr and olbi rnHiiitii-iiin ' 
lion Ilf Him Slatp In Hip li
oil. si|i|ilh- of ruby r»J 
I.I :.> ::.i. onii-e ilurliiir 
Jay. -Ibpy were .jij.rrPia rbrrrin .riit Him |iaat fvw led a. well a.
I. - agalu nil our .Inwln of niaiiv 
-.1 upn fi.rmprlymij.loypd ui ibi- Xn 
Iron Work.. \\ p bnia-••mn In >
f.'i- 111 III Ibrlr nl.I plloow.
I’nif. Marlin'. iM-boUiai-allMil .01 b|i 
at lim rpMl.lMiH.- on Mon.lay .-vruine. 
ami un-ro-nl—I lilni a l.ix of i-laar. anil 
a loililpr. Tl«- l•mr. --nl mil f..r Im- 
proaiu and rMfs-liaiMiibi, aii.J Hipy liail 
a jilpmianl Hiup. _
.iSr
TW.4 ..r IIIPIII w.-n- nil III Ho- In.-, ami 
oiip .III Ibo imiuml. wlii-ii Ho- iiiBii of
tJirbmi——i-n.l HiMiii-:uiil JiiiwilK-.
Hial Inral loiiUlne niM-raU.iii. wH 
m-l Im- lni|inli.l till. pMn—III a. Jia. lo-pi 
Ho- IrTli-k .U|i|rly, I. armiiri fniiii lli. 
Ini.y' inaioif.iMliirlng a.-Hrlir wliii-h wm 
iiuIb-.-at IW.-II* IC.m-'-lirlpk yard.
Tlip lub-ricir Ilf Hip may.
Im'mu nli.-ly iiiiiili.l, am 
ami Ml.-aii. Tbp |in.io-r llilnn liir hi.
I...... n.iw III .III i. Ill k..-|. ...mi- ..f (I.m........ I... ..l.i..k.H-,..,.m.-of H.M
i-lal.ir. of Hip law rouHiimilly in Him 
l.ri-m, a. I bat lii-.illli-p may U awpjii.
AwililPVPil |-«.|-..id. lo ll.i. ..nior
i-uHHi.l; •;\Vliy
mild aay la-i-aiM 
ililnr wa. u.il In wlu-u be
vur—. It i. iliss,
MllM.!'‘ily'nm!n"iin‘T!\v,' KkIi's^i"
lim-lat Ifalb-lUiliurit.nn Hip IHliInri.,
V. M. l-MwanL. Iia. Him Hiaiika (if nur 
pranmimily for Ita<- pzlilblHoii of dia- 
IntprMMMil iiuIiIIm Mjilrit In |imm|illy 
l.ullMlli.i..s >11 rr..nl (If bl> ompp. Ill Hip
H. itPl Al.lliiM, dl.rnl.'bp. of injMIi- In- 
Ipfrri Hiat liml I—p.i n-pMived fro.'i IJis 
(Mili-anu r.mi-piilliiii.
w. Ii.-ar cif a ..oj|il.- lirlnir ui> Mii- 
rlv.-r al.iul Imii mil.- alovi- (•ntlplbi- 
loirg who an- lu I.- uiarrii.l urzt uaa-k. 
win. will Iiiak.- ll.rlr w-ldlriif Irij. In a
Tl.p Kip.'twi.Ml liaa lo-pii iran.fprppii 
1-1 Him l.iirpr lJUi.., ami lu.w run.
I. IWM-'ii riiiMiiiiiali and lainl.vlUi-. 
w 1.11m Him i>lMrnwlii-p|Mr •lldn ink.- Iipr
J. larp lo-lwi-Pii niii-iiiliaH ami I'loup- 
Pi.y- Tin- MiniTlpiH .-n-w of tlip Klpi-t- 
w-iod bavv Mliarifp of Hu- Oldo.
A m-WRoiid.iIarar, wvlaliliiK :fU,.".Vi 
pionl.l. Iia. I-MMII built at Hip A. C. A I. 
«li...», williiiraiiai'Jly nr4<l.iaKi|.Hni.l>. 
Ill Im- u-.I III lniii.|a.rIJiiK Moal frimi 
KilRiirpIo Aridaii.l. Till. I»Uip llrol 
• iir of UI Iari8- a .Izu pvpr Iniill nl Uila 
mJi.ijs and III pvnry |■arH''ular I. a aui-
Cl—..
Some mipriMMSto niy “fnoii iin-.piil 
i□•l|MaHona wo an- In liapoa Id* Mmiiof
IM-IaloM...- Will Ho. ..............................
imb'li I. m.l M Wllllaiit afli-r all.ua 
.MPMral l■■lm..l■a of bii*. an-niakiii* It
.-lulM-rllipn
lor Hii-lr jiri.li........... ...........
10IIJWP jilar-P lal.M-all al Ibi. o
“•v^nfl lrrr*uIariU»i |hi1 In jinilwr
Tlii..N.wloulmiiW.wlt.wmbprpaily 
to UP-mail mi nr alaiiil Hip Ural of July, 
mill jHujaiai- lo liBVu It liniujilil in fnnii 
Hu- rnlnpa Iwipp a day Inalpa.l of nun- 
« UMrMl..f.wp. A lilllu u-mk ou llu- 
Slar Irm-k la luwdml la-fma- aafs ruii- 
Uiii*pau be diniv fnim Uin ubioa lo
of many apunns, lUivumMi lo a IIkIuteya.fr:: "Sfils.,3!
■I oi ii ,
. . ...I a li-w».iii apvrral 11..
a’liiil m-rt-. of bud a llblii a nilb-or li 
(If Hipplly f.-riliiilji.iriMU... Tli.-w,. 
of .bikbi* a WmII ni-ar liprp will jin 
ably la-iaiiuiiiMiiMi-d in a ab.irt liniM, 
liMiir*i' liallaliMr nod HM.iry JamiU
.......... Ill A.blao.l (non Him Flat Wia.l.
Inal .s..lurdiiy, uud in vii u In* Him . ily, 
sol iMmiMHibii: Hial i-aii.i.1 llii-m (o 
-n-alp a dlriurlniiipi! .lu Hi.- >ln-pl, and 
Him iiuiyiwip* id*b( of H.miii, wI.pii llo-y 
wrrv wallzp.1 lo lii. iillluv. tiallalu-r 
a'a. rliargml witli a bn-ai-h of Hu-
i~:;r:'"iK,;'4:a:2,““a
wlHi la-liii; drunk ami dl-inli-rlv; lliip 
and miabiSb-i.
A brief call al HiL*A.blan-l Kounilry 
niiil MaebiiiP Slioj- --vpnil daya 
.Iniv MVlni-ml oju-nilloo. il<iw-ii th(*rp In 
Iwbi Hu- full tl.lMoriiidu.irUlaMiivliv: 
amt lb.iU|!li ull onK-n In Hii-lr Ibi- an- 
luili.l. Uimy ill k.-Miij.am-̂ Hi ciiMVi-.!! 
.inlprallialari-da>lv r.ilMii* li. 'I’Jil. 
MnlMn.ri.lu« Paial.li.bm.-nt I. a .-n.lli 
lo AiAland.aiolil I. RTaliryincIo kiinw 




larry llunipr, of itin-'i 
inil .wa.Hietma.1 u.ilml 
ii”ilurlii|;bi. day. II. 
Ill b■a•|■.kirtl■. i.I.iaUmo,s;ra:2K5:;';'a^'Ei:”i*s::
of Hipll.dt'i.Mdluv. Jayalluutprbi Ibr 
•UailM a>a|eillMnl anEl.-r, l. i.l wm-k 
111* an—at four lu (be luorblns. aii.l 
Ka.k liluis'ir.iir to (III- rlvt-r. niid. wllli 
HiPiwUi-iuvi.r Job, va.l l.t. Hue liilu 
Hie Obiii, Until liiti- In IJiv vVi-nlDS. 
wlipii lie ivlurm.l wlHi .me Molllary
“aliluer" four InobM. ................. I ->bl il
wu. uot a *iwJ day furll.lilujianyway.
ii::
-nd»«lll-.-a," auJall-M date a 
II. W. Uni 
aal .satunlay iilglil anmc .if iiir pill- 
9 luriied out for Him |iur|ai.e of ooK- 
tbi* Ibe iinmlnaHun nrllfabic and 
.. _'IIII. A lar*i- l.ii.llre wa. built 
ojijaailte Hie Aldlue UuImI, mi Fnml 
airrf'I, and Hio llriii* of anviti mid Him 
'' •larlb ld i-aniion waa lii-jil ujiunUI 
.. ..aa fui.iid Ibil lbs alioollii* wa. 
brniklii* Hu- glam in Hie liulel. wlieii II 
waa al<mj-.l. Win. runiiuiiiK«. RUii-i 
nsr. L. 11. ruIJIbau iiud Ian>n.-iiee 
lialgM and oilmra mIm.i Hie aiivlla. 
Frank liai*.-, I. X. i‘.illi«-k, .tmly Hu- 
■o-I. Hell XlMli.ilwn on.l a lo.I ol ml
kMjil Him un a ......... .. X.. a.rl.b
-••aiured.
Mlcbai'l O'llrliin.'u well known r 
di-iil of ..Valilalid, til(-( w-jHi all a 
dental dpiilli by .Jn.wiiinif la.1 Salut 
dayiil*lil. IImwpuI Io Hi- o|i|Mnlli 
.iile ol ......Olilolo Hall, and l.»in-|.i—
iMial y.-ar. For many yt-ara we liave 
iwen Bi-.jiubilvd jirai-iioally wJHi 
' Ipai-bera, ami wp i-aii bon* 




v deii  
n-o. bail lieru tbs sunaUtil 
etrb Iciu-ber, and a aolld 
II bud been laid fora HionKbcb 
•r Him work of Ilf-. In Ilis'"is
Iilgber *rnrlp». lfM. llsImw of Him lu- l-BIH.-lL.I, 
iMply. kau-li-very Ibiii* wm.iI oil' ni , jw 
l.ujdl ai-ijidlb.l liliiM'lr .ir lienelf io 
way b. n-llia-c pn.lu ii|ani tbennwlTM, 
Hieir leai'lipmaud lliMir |■arvllla. Tlie 
liarMidM mid frlcnda of ibe a '
Illleil every Ineli of .jnii-i- in Ibe 
Imi* lo-Air-Hip hour for ‘ 





ll i-tli  .lpp|wMt Inlprfpl In all 
tbiilUaik idapp. III. mil wlibbi our 
j.iwir loiWribp Iliuiuanyililnuaor 
ajiei'bil liilen—l; In fael, it waa nil an 
giaala.lo laikell u Jamlllvs llijll.llce 
for iia «i iiirnlioii uue wlibnut iiien- 
Ibmln* all. \Vr are jiroiid uf our 
-u-liiHi]., null wi- IhijH-lliai iMai-b-ni and 
inijitla muyeii>..ya very jdi-aaaiil vai-a- 
Hoii. and rellim llir i..mlii* rie|ilem- 
l--r. pi-ffp.bi.1 ami ri-mly for um.Hipr 
of Ural i-laaa Mboul work.
Anliliia<I.Kciilarkr.
TLI. U-aUllfid IIIHp dly la ailutU-d iu 
Ibe saatrru |ian nf (be Sute, unit on 
Hu- —nil linok ol Ibe Ohio river. 
There i. iim lo befnuml a mmvIieaUb-
szizH'S:.
Hie Olilo river, 
tl.iiil live IliiiUMind iiibiildlanla, nio.1 
Ilf .. ......... own iliv|itu|ietlyuii wlibdi
live. Th-van-aHiririy and lo­
ir.-, nml'll 
.. fur bindiipaa uii 
.ValiUmI t.iiilabia
s'-alb iil i 
lieniib', anxIiHi. (o am. Ibe 
jiru.jM-r, ami will deal liberally 
Jiuiieaily wllh any and all new 
I.iiuera wli.i may wlali lu bike nji llisir
'‘l^^wlk-nl bulblln* lota eaii bp iiur- 
la—I al II n-aaoiiablriirii-p. an-enlbiB 
I bwal|.m. The land A. uf Hie Iwal
aMr.'n
Tbe.MMHiiKll.lEjibn-oi.al. MeHiudi.l 
Cliiirrh Suulb, l*re>l.y(priuu, Calboll.-, 
UHieraii, eoliired ilapllal and culor^ 
Melbmllat deuuDiluallona l.ave flue 
cUnn-boa, wbivb are alteudial by large
Aeadi'Oiy, (wu aelunl private aidiiaila, a 
i-ulured acbmil and the dllTereul d«- 
panmeiita uf Ibv jiubllo aubuol utber 
Hinii Ibe liltfb aslioul, lu wbb'li Hie 
yuuib are Ibairueled by Ibe wry lusl 





F>j. Watlera, uf Hila elly e|ieul 
TLuraday al Inoluu ou biMlotaa.
lllii^uiH^i' g**”*’'
Jaoiia. Tiiulwrlafee, oop of i.ur'mill 
ueu, Is borne again frmii I'lilcayo.
Will NlelHde. of Vairvlaw, Ol io, was 
vUllu* frlendi iu Ibbi city Ho-day.
George Ubhloll. oriLeC.AO. rail- 
rumi, was In Foriainoulfa Iwit week.
Uioa Nellie O’Nelil leaves for lipp 
borne lu I'orauuimlb Iwlay (Tlmrsday). 
lIlnuD L, iUksf. ireasursrufAl' 
'ouuly. O.. vlslled Asblaod last i
Jidiu Hager amUudgo.........................
Ill luKiba. lo alleuil oairt ou Moniliiy.
MiiSSffi-'SSK.SSSi,..






u> Uarai uir-iiia. Ii.a Alim ulln 
a, IhPUoldeiiCmwt.'lbM'V.iiir'o'
Oir.iiss. ilm lime III Uh Kvsaina itotriiieM.
............ ............. 10l|»el, wa. SU
aaiaw.OTwrtmnoM^win"’
■■wf. II. K Uutlirip, of Uitllpolla, 
“
A. ILSumlen, *11., uiid family, were 
bijbi-i cl^ Suoday, vlaiUiii; rvlallvea
Ii.iiup on Saiunlay.
Mrs.Jusprib Mul.llng VpiiC b> tlalH-
i:::Vri':^MHr‘‘‘'*‘"
Mr. and Mn. lllllon niid leiliy. fruni
l apb T. le Martw. uf raUetlslaifg, 
■uailellielnPKPKtliik.'n'onlcp aplvaa- 
aolualloDUoaday.




u, waalu IfaUelly 
; ou old ai-ijuaJiita
___ luralier arc large, witli _
dry gmjO., elstuiug. g^iy
iilalup.1 iiial.rwnflfilaMlie. Ala 
-luringpiileriirbwaand imijpetsl i 
ni. of all klud.will Ibid.lMliland 
of Ibe be.1 l.willona In Hie eouiury Air 
buriiieasuMliiaebaraelrr, and owiiera 
are liivllpd Io luveaHualn Hie eilvaii-
luges (dlereil. ludu ...................
muile lu RK-ribirimn 
ereiy rllbri will U- m 
SUIM-Piw.if any K-*illi 
ealeil in I be lownur'
j Ug i ___________
vpmoiila *111 be 
i pulppprlsw, and 
I Ik- u—I In |iruiiiMr Hie
i-psaiif gi lmale — 
u lli sh'lnby. 
..Iiluml baa llvpndiruaibs auil
.ve lalJeii from a mfl. Tl.e rivi-r 
was .Irnggi.l all .Inr Monday ami |url
• If Tmwdsy, lull Ibe laxly wa- A.......I
llouUngni-.irlbc ferry Ibii.IIiii: mi llit- 
OliluslileTurs.l:ivimiriiing. Tlii-Uxly 
Wii> bniuifbl loA.bla.id iiiid i-ormier 
Alanlu li.-Jd an in.imwl over il al Hie 
wliarflssil. The venbel was "accl-
■ 3'“' ■Inlirri
;:5S! ^E'SKSI::;
wamlen.t Into ouri.HI.-e on last 
SuudayaRerno.in: bp wa. n isa.r traiui. 
I.rinler, ami b|. ea|iaul.H» l.n-ad In.kel 
ullerly yawiii.l r..r a Ural rlas. ini-nl. 
Tliluklnjf lu have bliu In gis.l sliape 
(or.M.imlay mori.ln*, Wi- lia.Hlydls- 
Jialc-bed Ibe wanderla* tyjni lo )i rt-ie 
launint, and Hi.- '■bu**er-'vriwwl Ls'd 
reinrii on Alniidny im.n.Ing ami '‘lliniw 
In bpW A.r |>« III pxelianee Air Hie 
IJhIp ‘•i.b-nie" be was enjoy at lbsS;:;s's,4:;s.!;;a!ns
eunijss-iu* rouiu, our olIleB dsvil enter- 
lalris wry grave fears (lii.l bp ba. xrl 
ull on Hie -'.Ulii Hial never rpliiriui." 
.May bis voyage In- leeiuetl wlHi iiiiieli 
"bsnHa.'k’'nnit bls"spu Id—ills" full 
to sallsfy hi. bluer eravlii*., iis^s-r-
L- Ikviii a “itiiug of beamy" uM 
InU-niled (u bu "u joy ron-vpr," bol 
11 was erusbed. smaaiied, l■attrrpd. 
jamiii^ali out ofniiy seinldanuelo ils
ai'”mldllllm? oA'id"'«liwby 
. laliM" Our wlispbi.au l.ae a 
jnunger biutbcr who bad nrisii Innksii
awjniy sued away. “I'd be, or iKd In 
Iw" a wliprlman was wllb liliu “(he
swiftly lomlus wheel and Him al Hie 
solid rurks by Hip wai-side, lie besllaled 
•Od thouglil “of Ibe Hiouaaiid nabiral 
shuck., that n.aih Is beir to." Hut to 
rills Ibat sliloiaK wht-sl. to make (lie 
lellowx grppu wllli Piivy—“IU a 
cunsuuiuioljmi devauUylobv wished.” 
SorsmsmedlbUyounKgonius. AtlasI
given Ia.1 l-'ridey idgbl l.y (Id. Uoug- 
lais.Fulnani.Jr.. smi wife. bi bnmir nf 
Ihelr Id.lesl eon, I/iu.. at Iheir plrgam 
rrsldeow ou llalli avenue. Mr. uml 
Mrv. Fidiiam n-vrisMii Ibelr 
Hip .jidpl and i 
A.r wnlcb they
day caiiip when tln:"nwner .if ilj 
wJiee! waa away fnun Ibe i-ily (Ml
huw or Iisvt-r. lie Ibuuglil of r '
are so well known, and
____ __________ -very miP feel Hint they
wen-sliieprplyglx.luiliavi-llipiu Ih-re.
■' ■"'""‘it.'fc.fri:
(uniPM. Il l» ijulleawellkiinwii fad 
Hial Hip ladlea of KPiiIiieky ale iioIm.1 
Air Ilii'lr jM-ns.iial nltno-ilons, aii.l esr- 
tabily Ihv galli.irin* of bu-t Friday 
I'Tenlng gave jirmifi.f Hial as--rllim. 
Wi.alX'BurpHisI Col. iMInam mul lady, 
while ellan-di-i.ly iiidebieil lu llieiu 
A.r Hip .-leptiil enlprialnim'iib As-I ibnl 
they were li..rmrpij liy having niu-Ii a...... ..... ..
1“ ..-i« -y -w-r,. m ...n
■riiieb was Iilg'h1ya|i|ireeiiilcri ly Hio
WpaluiMuir i.rsis. b.givp idapp loa 
alnillJiig llil of InAiniiallon fiHiml In n 
■ ale ForsInuHJth b-legniiild.- sjos-lal. 
llsayst.'lsml nlgblndo* wan shut in 
Hip wpsI i-cidl" In nur yinilli wo rs- 
msmla-r b> liavs hail ascliisd tssik (bat 
gave lui aOseUnracasuiiiI of a g.sxJ 
■1.« who Ml Inbi bad ■srl.-ly, ami as a 
nsidt.if liblbuuglillisanipisi was jirelty 
iiRirly Hiuaipisl lo ilisUli, Uil ws luivs 
norepnllerUonid lilsbavingany-weut 
«l.li'’iu fopl, out of tlie muIlUudsenr 
dogt Wehavpin U.belly, ofevoryslap. 
ooliir and jipevlauB ismdllbNi of asrvl- 
^p, IM Ibpu Uu any^ siieb
lurplpxlty of mlod we^^Unl w'"*
A bb ii li j ra 
baek*”llirni| linvbig alT farllllirs Air 
iravvl litsi, Went. Xortb aud Siiulb. 
.\iitH-lier|ilam uan Iwfugndfnr nianu- 
AiPluring. Any luAimialkiii will be 
eliserfully given and iwnoint atbinHoii
:;'','iT.£iSJKrn's,.r4''3
tin- Lu-liiP9n tucii, ur Hie islHura ol Ibe
Iigb our iiiliid as wu sluud uu Hie 
vr uf Hie rirepl urar our i.PIce aud 
d wllli asloiibiliinent and dismaysf,;III tbs wreck uf a Co-''TSirtr"'/,''
e lld
Teas SKV riispp lull l^t, and in/Bm ne/irrs
^SSsifSSiSs::
At ilrri all went •■■uerry us a Diarriaga 
Iwtl." -X.. king ever sal UJiuii a 
lliruiie of slab', op iifbisp ujsin bis 
fuvorltp war eliiirgi-r as jiroudly as nur 
Is.bl frlPiid nism Ibat wliesl, “Vpul, 
vidl, vlel," l.s-yells.1, as lie -larbsi 
down Hip rireel al a jauw Ibat wisild 
have done crpilll to a .juarb-r liorsp.
Ibi........ ... fun,nr fond young frlsn.l,
tbiit wheel rio|.pp.l; ypu, oven sud- 
dsiily-lHil our young friend dUln'i. 
Ke wuiiU-d M, buleouliln't Jnu Hisn; 
In fan. be ju.l abutaway from sanl. 
lowanbi Iheujijs-r deer, as Hi.ujgb bp 
nan U-pii sIh.i out uf a slxiy-fuur
CZEuKillSiKitt
leiabers juuniiig Hip man In the 
mi III Just tblrlpi-ii aiul tbrw-AairIb 
>ml., sbimlsrU Unis. Ilul, Is-ln* of 
i-artb eiRliy, be .-aiiis duwii In duo' 
rss of tlDip; “anil what a fall was 
Hial, iiiy is.uiilfyuiuu." He Jill Hie 
mild earth; yes, be liH II banli auil Hip 
partb lilt lilni: in facL lie was sidllnl 
all nvi-f a lui aorr Held. Ilul w.i inuri 
bring oiirsliiry luanabtupl cl.isp, with 
UlDlpJniiellontuall Ibe rsadi-n of Hie 
INI.KI-KKIIKKT liul In loauksy WlHl a
I'IvyPis. __________________
^ I^r. Klblw, mir elioriira dPirnly, wae 
^ H.C.^inm w» down oa Twudiy
l-pwis HriflIianI, of WIHayil, wan lu 
jr rlly niiMoaday.
Oauk Wio. Hoy, of Ironioa, WM Id 
Ibo Pity over Handay.
Mbs. UlIJs EoaUiam was dowD 1mm 
Cstlsitaburg TdeaUy.
..i,.,l;j.^prk was Id Aali-
Caj*. A. I-. Alsllor relumsd Immdp 
rn.n|(>bluUslTliuiWaj|. Hb daugU-
Mbw iCmma Hall loA for her ln.au- la 
ForliimmiHi'I'uemloy. Her luoHisraiid 
slstarrelumwl last liaturday. 
MisaesXellloO'.Xelll. Idule Ogden.
—....................- JpwuTlU*ru«le'«
bbprlUaii next Sunday alterDoou.». W. C. Cuu I of (lit- «
IS wui'^d'bbi vaiwtiga”
Come on with your Cash or Cm 
credit, for we have quit keeping bo<
U.IU|«..(U. 
ujssasu—t
IB-,M J.M t...aml Tliu.su
AalifaMMi Ketall ■arltet.
GREAT BARGAIN'S
In Every Line, at Gfeiger & Powell’s.
A Large and Fine Stock ol Dress Goods, SUks, Cashmeres, Fianuels and Dnderwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
"Viriii<ao^v SliAdes Azxd r’iattTaro®,
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
{®- AT PKICES AS LOW AS THE LOWEST!
e and pet great bai^ai utdo not come asking








CTOS SOT. 3 A
arf.-4-nvifnctiaTos -.Jkjt -la-wDatisas-FxaA-aeto. 
OPfM ro THi COHPiTITIM OF THt WORUI.
I Kyra,. ML-nUilr... TselUliia. II. vslae 
InmlnilBbTe. Il will rsllr. e tUo|s.ir lliilv
:r;*rra':rc2'i..'.r;:eu“ar
In" I^Xiw nr mi*Lmnliwu




W. \'s., hsslwsn 
Jus. JiukslJ, ammt lt.ufquakL-r Uotl — visjlinglisr •— lid his family, rS
'S4S
Cliarira W. Lady ralurued to lik 
borne ill Mils city Iasi week. Mr. Udy 
haa laiea ul Wurk lo Ibe mill at llrli-
S|34s3K33;ix;:3-aS
kina, who werenvetkisecour elly and 
(oealloDfripaila. '
Jirals lo ..xleml bl. trip b
l|a>. T. H.Wadsien WolDimlsr lauralat 
<m'|^ Fa^sl^UlsbMU'i'lmuas.sMVB





srars iiisssv, ul uieeiy wild 
bsauiiiai lUaiib. noli la 
■j^mbllmK slnalsi Urd..
rUtebyuiarMI Ibeaaa^
Jn kwltrsliii-ol s well trala. 
uvea.leluliHalei Belles at
drssi- by s essmlwr ..I u
SI. Ur. liayss spuas 
el.l lbs eluolloa al
SrS
'TS*H"S
sM Inlenwiui s 
^ Hauqa^ranernmiq inMonUaerway I
res eniBiHd 
I all alike ee
wTatoaesmMlu
UlseyuerelilUrvosrtka ul Wll|-s Wm 
Vonu OiMly kw u few .l.y. aiHl you « 
live .Mil say wioius Hki lu.iy Is. I.. Ille>] 
tonuallu,. ol anu.n iu.l prsir.o 
Tbiis you will wi
Saw Jeeasy wins «Mt la mra|
i'j:Krrb'.VM~'H:;:*sr.:i’::
asl^ Ulmo-.




Piecu Ooods, forBiialDeBaorDrawSulU, or Singlo On
; '.'Ur,.... .. "■■■ .........
IbeOUIlieaury Wsr«K




>l« Biatiie. Uiads rni




n..U.lna lur Uw uu
=.■£----- ----------- -
losr wsluabsllbur lu kwsis- be 
aari Ibey base hioat gsD|de b> dsa) wllli 
will iwy Ibe bWiM ais^aei iKtce In ou
rsnUBliaslim walBol f, 
Bsnasau.'AMblaud.Ky.





,23. -.lllMil - IMI^ ni'^^
PI. BA.TjruIQ.A.RTEN,
D. H. BALDWIN &*C0, Cincinnati, O 
siEnmiT e sank ni^ deciei mok,
owuE;rk.'FiAiwos.
EBTEY, 8HONINQER i HAMILTON OROANS. 
Broadway, bet. Ftonl and Greenup, ASHLAND. KY.
“S. C'^SEBOIiT,-
MY PRICES 1 AIMis
OTHE« MOUgl
O. F". B ABH.TsmT ,T
Dealer in Watelies, Clocks, Jewelry,
AND MUSICAL INSTRUMENTS.
ALL SOODS SOLD ENGRAVED FREE OF CEAROE




STOVE BBPAmS OP BVEtiy MASS A SPGOIA1.TY.
JULIUS C. MILLER.
{ Ashland, Ky.
-ASHLAND STEAM BRICK WORKS,-
A^HiLAirr), k:-v.,
POWELL A HOUSE, Proprietors,
RED brTcK.





Comer SIXTH and WAIuNUT STREETS- 
RrA-TES, DA-Y.
«a Ni.ih ................. . . O.
'OnreftH Drivor




Foundry and Machine Shops,
BRASS AHP IRON WCRKS-
WK AUJieilEI-AIUlPTtl WI ANV KINI.OK
Wrought or Caat Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Supplies.
■ “ .... ASHI.AHD. Ml'.
-EbrirSTIITG BUO-OIBS,-
find every Kind of Work for Hines a Spedslty.
-W. H. B A O H. E3 'Sr,
ORAUn IN
strictly Choice Family Groceries,
WlnwAPo. QvaooxAM-ovnx'o,
VKOhT.\m,K«, F!ll'IT».C.\N.\KIHIO(H»8ANlH'HOVIt«Il).\S,
IHB OHBAPB8T PAJOLT BOPPLT RODSB IN THI OPPTI 
^eM>oM SKiriktuitiie rAREwPf-MaatiR.
flimer uf (lris-nu|. Av-bue ami K lOrrvL riAi**la***u^, Ky.
IKSSNlDSTEtBOlT <SB 
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc 
LAPLIN &1rA^'fOWDER
«nd Dealers in FUSE.
DOOllS, SASH AND (JLASS,
FAIKHA-NK’S SOAX-JSS-
RUBBER AHP LEATHER BELTING.
.Aurarlmeriway.................................................AMLAM, KT.
THE **NEW IDEA” REMEDYl
CCRES BRIGHTS DISEASE!
aaIo toy All
IINHbllTO III. .VsIll.lNlI AUKXW.
Dr. T. m silSrrai & oo..
No. 29 West 6th Street, : : CINCINNATI OHIO.
ECLIPSE KEYSTONE SAW WORKS.











B.nU«r t «KWII_I» IUIIK1-,
;;ssfwis“; ;;ssHi£;rS£HS oSr'P'"*.. .
■•”■■■•  My UIIK. .Irmj-.PDUJ I>ur ». ..U.DC^I, Uimyiiw, Mrxiru.
THE IHTDEPEKPENT, ASHLAND. KEOTtTCKY. THURSDAY. JtnffR VA. 1884.
iiiSS ;£
liMcMgiii IT al.lf ™i “̂,7iv'''iir «le«r'w 4<V> oriwulni.
....... ?’;■ ^ iKx, 'ij;i
Disfiguring
-“■ '■iSS'i.S-'" ‘"'''" " “" "‘■""“'i HUMORS,
Itching andr«Mk its^'uvsu]N'n<irnnm, inhcDialr x ujumuriBl hh a riN)Ui*t ' / >>,* '<0------------------------o ....M
“SsSr:-""-:
"•■• _____....________________________ l.».nl..P .l_l... _________ ._. ‘.if..'?"’*"'
1-U liavv ■■..IJIltHl ll.« N.-w
*” " i 5T,'“5v,»,i. ,.,H.






I -— ' r;.,,.




• li/lT-l>ll>l|l Biiuual •rminu at Uli>
I li>( rainfall. It cirMatlir luwl Vu’li. j iv“ii”'««i‘iiarL' 
elnl vala.1 |•am.MTa of llw »■(,, a,i,| u„ , ~« ai|p«rH
£S,;:.:ste S:|HSS“^
Plra. fa... Al.l....... ri....__ ................. ............................ I,-.. .*tr.r^.
SM' an... .Z-t ’>limn»,Mi,.a ,n..,.,, V,..............
>4 M.II.'w.'*i'rbM atUarra llM ad.l«r  II 
«MI t..or rtonma faila.1 («ib> .<
i-An of III* bllltfa arMBial llaae.38t0a?f».W.
mmsmssm
wl.o vriia .allivlrlfsl of 
Ural .liTinf. liaa S|.|niial
.lomi lona-ii araa biltnl lij- a IIIE .. .
'...SK'K&SUS'Sr'^S'ilS




ii | S isl
••nior O’NojI. Maralarv irf aUlu |•nl.lJll' ^---------------------------------------------------------
S=~ir iSSpiS'Sfiil
KIIxaI.HIi Ibivil Man ' ........




.ia. .io i it i.» ("aMl.fr;,.'u '
I ilnUKl.i.'r ol Haiuurl II,ml.' n w.,.|d , ..IT.T
... ..a.lb.OK. lUMII... rXI
Tba ra-Kbfdlvo. JamMI IMw, ww (
'T«o men m




/a.-hnrla Wlirrlrr iiRi-il m-vMity.»|«. 
; .ill., of llir iH.iai |ir.iiiiiii|.|i( rllliu-ti* of
III’ atniii|i II 
'<1 r<u»M. of III.




EaiSskse 1 Seneca Route.
..
:S









^vir,. of nillor Van. of Ilia Naw 
.'I''?*'?!"'' ,'Wrra.o
...TI1.I.-I. ni.,1 II...,. iZtan:M\VA!;:H:':;r-in7,r
.0 ll.a IW...n.UE „„,y,|,iv^i:..J|r. “Hyiximi;'.:
xMa.
a t'aiinlarfrlU<in«SBl (eodcriaii iM. 
iijliir iiuU-H liarv U«u i-lmulalMl Kaa|
,«™., aSl¥H'cS,,sSK
Ml Ilia wool -Ihla." In llu- imMIch-.
Tliadmml IaHl(.- oMhlngllali Pm- 
.,iaMlfnU*.w“ar!i‘*’tfnl’^ IUe'*l^K-'a
a.f.fK.of lila.l..m.lldnlli..«.
Oan. O. I-:. llat«-o.'k, aiiKlnn-r of Il.i-
H'"' ...................... ... ■tlalrl.'l: Lad I*.
l4M'kay. hla ..|.k-f rl..fX. fi»tu.-rly na.
S'iiSsSiSr
M.oir lliv laiaalor Rurl.lo, wlilli- an.
c55:'Ss5.s:.;:;;'5,if!;.:~
111. l-.||,.va.l 1I...IUM- |K.ra|..................
larlia Ik- Ilia n-lM-la U|H>li Suat 
lo 111 Mnll.ll’a linn-lll wtah In ...r.T,:;'B.X'.7S!:f
-- raniailr U|am tlir lowu. miiUlii|! In 
r raM.la.Ine'lalaali-d, with live of 
•Ir iiumlnT kllUalainl ..........................
-.:r.r«,:l,“3
waak. (Juirt linl r<iii.ui,t rul.a »-,Ta 
of |mj|il.. la.iir.-.! Il•l•>lhc<l■a^■all .la
"is ’ js;-;4 SiSi;':.:-!.;: jSv...; ™;..,
L"'i,""I’rnMoI;Sr7aK‘7lM,*.Vi’M.Vidm CIRTEB ■EDimm Xfi V___ »„a.
:;S;SSHSS
laaiK laal 0(-lnla.r.ulUluM« July l.-eili.
Saranil a'nlnialn
liar vl.-lli.i of II,a 




.Naj|i.ii. wn. inarriail ol Wii.lilriKi.ui, 










CiRTEB MEDICTlie w..x*ir Tort
PE-RU-NA












II wseta Ilka laagK, raaaUat anr; pui ol 
Ito haa^l^r tbroask iLa Uood. li.lat m
^^spi«s~s !S|=.
I.aoiaoa N tl a.K i. .M : ^' .1^.1. ...Wi-SKjis'islEu IM i'ii'r'"
CORRESPONDENCE." i Ak»~fe ^hatfaroi Raii^
Srinnm,-. kabaaaiunti.* I, ..ai.oE ' TA HI.,.;. '
Ba« Ufa llxbllaUi nan. I ban nUard Irn _____ lu an,. i ... ...........t»Mer ('•iiMly.
ar.fllaaad H» L 
ik-ilii.H laal .K-i.
Hooo-a lUiUAraiuuu KaoM by uldrsa 
■hta. FlMallnrlWIla; UateU. I-n 
tmaal kr C L 1I«JUI> 4 fg.. Laaall. Uaaa.
Kplan. laal oark.
a-bj.oa. ai.ilrliK 
il.nr aatj. nan.. Wo la.n 
>..l all la. a fiulora. lor w, 
n^^Kno,t>,al«.||. H.
COglpfRON




I WedoMilxy. June Mih, Tbb»(1ii'
IMS........
------- - -- , l-.n.l/.. 1.-. 1^............. 7
To the HountainsfiSda Shore, i
ft SclolB yiy
»-lil.'li guriaail ov.-r Ui-"f.o,|y"''"* '
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